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1. INLEIDING 
OP verzoek van de afdeling Cultuurtechnische Inventarisatie is gereedschap in 
de vorn van software in ontwikkeling on enige tapes tabellen te «aken van 
1; J::Jfs2r«tevens beschreven in 'CBS-fornaat* r de registratie-vorn waarin de 
meitellinss-gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek ons bereikt. 
Het werk gebeurt ten behoeve van de 
'Cultuurtechnische Inventarisatie Algemene Beleidsvoorbereiding' (CIAB). 
Om andere gegevens aan de bestanden te kunnen toevoegen en deelbestanden te 
maken» is Gereedschap voor bestands-behandeling toegevoegd« 
De individuele bedrijfsgegevens van de Landbouwtelling ziJn gehein« ze nogen 
uitsluitend worden gebruikt binnen HVL. In principe ziJn enige verzaneltabellen 
(kruistabellen en kleurcode-tabellen) en hieruit afgeleide kaarten geschikt voor 
extern gebruik. 
De hieronder beschreven software biedt seen geheimhouding ten overstaan van de 
Gebruiker« On de verspreiding van deze handleiding niet te beperken ziJn alle 
individuele bedrijfsgegevens in de voorbeelden fictief» 
Nu tabellen van gegevens van het eerste äebied ziJn genaakt* is er behoefte 
aan een samenvattende handleiding» On deze handleiding te kunnen gebruiken noet 
enige kennis voorhanden ziJn van de commando-taal DCL van de VAX-computer. 
OP hun onderdelen ziJn de gereedschappen zoveel nogeliJk gestandaardiseerd? 
zodat ze OP analoge wiJze werken« Een aantal standaard begrippen in deze 
handleiding ziJn hieronder centraal onschreven. 
Nu reeds is een eerste specifieke gebruikerswens ingebouwd« Het CBS-fornaat« 
waarin de gegevens worden toegeleverd» verandert in de IOOP der de Jaren neer 
als verwacht« Ondanks dat de software in de praktijk is getest* zal ze nog wel 
enige onvolkomenheden bevatten. Aanpassingen zullen wel nodig blijven. 
2. GEREEDSCHAP 
Het gereedschap is verzameld in een directory OP de STAVAX-conPuter inclusief 
handleidingen en gegevens van een testgebied« Ook de voorzieningen« die voor de 
ontwikkeling en onderhoud van het gereedschap nodig ziJn» staan hierbij« 
Na het DCL-commando CIAB.=USERDISrU.CCGLS.24560290.CIAB3 is deze 
directory-naam te vervangen door de tern 'CIAB' zoals hierna ook gebeurt. 
Deze director» bevat OP diverse Plaatsen reële bedrijfsgegevens. 
Verwerking van regels 
BiJ de verwerking per regel worden alleen de eerste gegevens in de regel 
geconverteerd en gebruikt» in korte (computer)tiJd kunnen daarom veel regels 
worden verwerkt« 
Gereedschap voor verwerking van regels bedrijfsgegevens« 
programma 'CIAB'CBSSPLIT schrijft bedrijfsgegevens in files per gemeente 
procedure 'CIAB'CBSAPPEND haakt de records van gemeente-files achter een 
outputfile 
procedure 'CIAB'CBSSORT sorteert files geschreven in CBS-fornaat 
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Verwerking van bedrijfsgegevens 
BiJ de verwerking per bedrijfsgegeven wordt elk gegeven geconverteerd en 
gebruikt» de benodigde (computer)tiJd is daardoor aanzienlijk» 
Gereedschap voor verwerking van bedrijfsgegevens» 
programma 'CIAB'CBSCROSS naakt kruistabellen van gegevens in CBS-foraaat 
' 'CIAB'CBSGRID bepaalt kleurcodes per coordinaatvak 
• 'CIAB'CBSLIST tabelleert een selectie bedrijfsgegevens 
• 'CIAB'CBSLOAD brengt gegevens over naar CBS-foraaat 
• 'CIAB'CBSSTAT geeft een statistiek van een selectie bedrijfsgegevens 
CBS...-programma 
In het vervolg wordt in het algemeen de naaa van een van de bovengenoeade 
programma's aangeduid aet 'CBS»»»' 
3» GESTANDAARDISEERD GEBRUIK VAN CBS..,-PROGRAMMA'S 
OP hun onderdelen zijn de programma's zoveel aogelijk gestandaardiseerd? 
zodat ze onderlins OP analoge wijze werken« Aanroep» stop* bewerkinssonderdelen 
en Gereserveerde ruiaten worden hierna slechts eenmalig beschreven. 
Voor elk programma is er ook een aparte handleiding beschikbaar 
(zie hoofdstuk 25 'lijst van files in de CIAB-director»'). 
3.1. AANROEP VAN HET CBS..,-PROGRAMMA 
Programma-instructies via conversatie! 
% RUN 'CIAB'CBS...-Q 
Programaa-instructies via file» 
• 5'HANDY'RUN 'CIAB'CBS..._Q instructie_file 
of als neer programma's tegelijk HANDYINIT.TMP zouden kunnen lezen! 
$ CBS...:=instructie_file 
f RUN 'CIAB'CBS..._Q 
Toelichting 
CBS...-S controleert tiJdens de verwerking uitvoerig OP onvolkomenheden in het 
programma» CBS.»».Q doet dit niet en is daardoor ongeveer 2 keer zo snel» 
'HANDY' substitueert de naaa van de HANDY-director». Procedure 'HANDY'RUN aaakt 
een (tijdelijke) instructie-file HANDYINIT.TMPr waarin alleen de naaa van de 
opgegeven instructie-file staat. ! 
Het prograaaa probeert eerst HANDYINIT.TMP te lezen» lukt dit niet dan wordt ] 
de naaa in (local of global) symbol CBS... gelezen en het s»abool wordt 
verwijderd. 
Is vervolgens nog geen file-nas» bekend dan wordt de naaa conversationeel 
gevraagd, wordt dan geen naaa opgegeven dan worden de instructies 
conversationeel gevraagd» 
3.2. STOP VAN HET PROGRAMMA 
Het CLI s»abol SUCCESSFUL in de local symbol table retourneert een status code. 
Een legale programma-stop retourneert de waarde 1» een illegale stop 
retourneert 2 » 
OP DCL-coaaando niveau kan de waarde worden getoetst met» 
t IF SUCCESSFUL THEN ... 
of f IF .NOT.SUCCESSFUL THEN ... 
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3.3. BEUERKING30NDERDELEN VAN CBS...-PROGRAMMA'S 
Het onderdeel van een programma» waarmee »en tiJdens verwerking bezig is» wordt 
tiJdens conversatie in het Journaal aangegeven. Voor een volSende verwerking kan 
elke groep verwerkings-instructies behorend tot een bewerkings-onderdeel 
gehandhaafd of vervangen worden. 
Hieronder wordt in drie schema's de cyclus van bewerkings-onderdelen aangegeven: 
-> inlezen van verwerkings-instructies (CBSCROSS» CBSGRID» CBSLIST» CBSSTAT) 
- instructie-input 
- input-bestand in CBS-formaat 
- tabel-output-medium 
- transformeren van gegevens 
- selecteren van scans (=bedriJven) 
I tabelkenmerken in programma 
I CBSCROSS CBSGRID CBSLIST 
I 
CBSSTAT I 
af sie tingen 
kolommen 
riJen 
inhoud 
output-parameters onderdelen van de tabel 
kolommen 
bovenschrift en bladindeling 
geen 
verwerking 
-< inlezen van besturings-instructies 
= welke groep verwerkings-instructies wordt vervangen 
of stop 
-> inlezen van verwerkings-instructies door CBSLOAD 
- instructie-input 
- input-bestand in CBS-formaat 
- invoegen van gegevens uit bestand in kolommen-formaat 
- invoegen van een gebiedscode 
- invoegen van een VAT-bedriJfstspe (volgens CBS) 
- transformeren van gegevens 
- selecteren van scans (=bedriJven) 
- output-bestand in CBS-formaat 
verwerking 
.< inlezen van besturings-instructies 
= welke groep verwerkings-instructies wordt vervangen 
of stop 
-> inlezen van verwerkings-instructies door CBSSPLIT 
- instructie-input 
- input-bestand in CBS-formaat 
- output-files per gesieente 
verwerking 
.< inlezen van besturings-instructies 
= welke groep verwerkings-instructies wordt vervangen 
of stop 
In principe wordt ieder bewerkinäs-onderdeel binnen de CBS...-programma's 
in een apart hoofdstuk beschreven» bestanden in CBS-formaat (in- en output) 
worden gezamenlijk in een hoofdstuk beschreven. De tabel-specificaties worden 
per programma gezamenlijk in een hoofdstuk beschreven. 
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4. INPUT EN OUTPUT VAN CBS...-PROGRAMMA'S 
In principe wordt input gelezen van een file en output geschreven naar een file. 
Een 'lege' filenaaa wordt SYSHNPUT of SYSiOUTPUT . 
Bij interactief werk is SYS$INPUT de terainal» in een batch Job is SYSIINPUT de 
coaaando procedure. SYSfOUTPUT is het aediua waar het Journaal van de verwerking 
OP kont (teminal of logfile). 
4.1. PROGRAMMA-INSTRUCTIES 
Instructies kunnen zowel conversationeel als van een instructie-file worden 
äelezen. BiJ interactieve verwerking kan conversationeel worden gewerkt» in een 
batch Job aoet een instructie-file worden gebruikt. 
Conversatie 
De vragen en de aeldingen bij conversationeel werken zijn soas in eenvoudig 
engels naar aeestal in het nederlands. Antwoorden worden verwacht in het engels 
(Yes? No» deciaal point ipv. koaaa). Voor het kunnen opgeven van transforaatie-
en selectie-instructies is de voorkennis in deze handleiding vereist» andere 
vragen zijn zelfverklarend. 
Conversationeel ontvangen instructies kunnen naar een instructie-file worden 
geschreven. 
Instructies van file 
De records in een instructie-file bevatten de antwoorden OP de vragen» die het 
prograaaa stelt. Meestal aag een /-teken het antwoord afsluiten» coaaentaar 
in het record na het /-teken wordt niet gebruikt. Alleen teksten in de 
instructies (die een /-teken kunnen bevatten) worden afgesloten door het 
end_of_record of door een 'leeg' record. 
'Lege' instructies worden vervangen door in het prograaaa ingestelde waarden. 
BiJ de beschrijving van de gevraagde instructies per bewerkings-onderdeel 
wordt ieder instructie-record vergezeld aet een aanduiding voor het volgnuasier 
zoals die in de prograaaa-handleiding van een van de CBS...-prograaaa's staat 
(zie hoofdstuk 25. 'LiJst van files in de CIAB-directors'). 
Weergave in het Journaal 
Het Journaal van het prograaaa-verloop koat OP het schera of in een logfile van 
een batch Job. Fout- en inforaatieve aeldingen van het prograaaa verschijnen 
in het Journaal» niet in een andere outputfile. 
Van coaplexe instructies in het Journaal wordt tevens een interpretatie gegeven. 
Instructies gelezen van file kunnen in het Journaal weergegeven worden aet de 
bijbehorende vragen die tiJdens conversatie door het prograaaa gesteld zouden 
zijn» de eerste instructie in een file bepaalt of deze weergave plaatsvindt. 
Overschakelen naar conversatie 
Wanneer weergave van instructies wordt verlangd en een end.of-file wordt 
gelezen en de verwerking interactief gebeurt» wordt de instructie-input 
overgeschakeld naar conversatie. De instructies OP file worden daarbij 
gecopieerd naar een nieuwe file-versie én nadien worden conversationeel 
ontvangen instructies naar deze file geschreven. 
Typen programma-instructies 
Afhankelijk van de vraag zal het programma het antwoord interpreteren als« 
- een filenaaa 
- een getal 
- Yes of No 
- een regel tekst 
- een complexe instructie van een of »eer regels afgesloten »et een /-teken 
Een lege instructie heeft geen letters of bestaat uit alleen spaties? tabs en/of 
nu11-karakters. Conversationeel kan een lege instructie worden opgegeven door 
alleen de toets <RETURN> in te drukken« Een lege instructie wordt in het 
programma vervangen door een ingestelde waarde» 
Een niet opgegeven type van een instructie-file wordt »INS 
' ' " type van een data-file wordt »DAT 
• * ' type van een file net tabellen wordt »LIS 
filenaam wordt SYSIINPUT of SYSiOUTPUT 
Een getal heeft een door het programma (in de conversatie) bepaald datatype» 
byte heel getal tussen -127 en +127 
integer heel getal (meestal tussen -32767 en +32767) 
real getal »et décimale punt (neestal »et maximaal 7 significante cijfers) 
Yes en No kunnen afgekort worden tot Y en Ni een leäe instructie wordt N» 
Complexe instructies staan uitvoerig omschreven bij de bewerkings-onderdelen» 
De te lezen waarden hierin kunnen zowel alfamjoeriek als nuberiek ziJn, 
In programma-instructies wordt een alfanumerieke waarde omgeven door 
apostrophes» Voorgaande en achterliggende spaties» nulls en tabs binnen de 
apostrophes behoren tot de waarde in tegenstelling tot de waarde in een 
rubriek in een data-bestand» 
Fouten in instructies 
Instructies worden door het programma gecontroleerd OP leesbaarheid en voor 
zover mogelijk OP Juistheid» Soms wordt de ingestelde vervangingswaarde niet 
toegelaten» 
Instructies! die het programma als onJuist aanmerkt» leiden tot een melding in 
het Journaal» 
Een fout gelezen van een instructie-file leidt tot een programma-stop. 
Een conversationeel antwoord gevolgd door een foutmelding leidt tot een 
herhaling van de vraag» alleen een antwoord» dat uit meer regels bestaat en 
naar een instructie-file is geschreven en gevolgd wordt door een foutmelding» 
kan naar keuze leiden tot een programma-stop» waardoor het antwoord OP file 
bewaard blijft» 
Beschrijving per bewerkings-onderdeel 
Zonder dit steeds opnieuw te herhalen ziJn de beschrijvingen van de instructies 
per bewerkingsonderdeel samengesteld als! 
voorbeeld van instructie dmv. (zelfverklarende) conversatie 
omschrijving van instructies van file 
Transformatie- en voorwaarde-instructies moeten ingetypt worden zonder dat de 
conversatie voldoende verklarend is» De omschrijving van deze instructies bevat 
de benodigde voorkennis en geldt voor beide soorten instructie-invoer» Daarom 
is een afwijkende beschriJvingsvorm gebruikt» 
Besturings-instructies bestaan uit een serie Yes- of No-instructies. De 
conversatie-voorbeelden geven de opeenvolging van de instructies het meest 
overzichtelijk weer» waarom een aparte beschrijving van instructies van file is 
weggelaten« 
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4.2. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN DE INSTRUCTIE-INPUT/OUTPUT 
voorbeeld van conversatie 
INSTRUCTIES 
instructions fro« a file? [filename]» <RETURN> 
instructions to a file? [filename]! CBSLOAD 
einde conversatie 
Instructies van file ter definierinâ van de instructie-input/output. 
Records »et instructies bevatten de antwoorden OP de vraäen die het proârawa 
stelt. De antwoorden OP de vr3äen noeten achtereenvoläens ziJnJ 
voor record antwoord (evt. coMentaar) 
instructies 
0 Naa» van de inputfile Met instructies 
Leâe naa« = instructies vanaf SYSIINPUT 
vervolâ net record 2 
(Bij interactief werk is SYStINPUT de terminal» in een batch Job 
de coimando procedure. 
Zie hierboven onder de titel 'aanroep van het CBS...-proâraaaa'.) 
Yes = weeräave van de proäramaa-vraäen en de instructies van file 
in het Journaal 
No = Seen weeräave 
(Dit is altijd de eerste te be-antwoorden 
instructie-file. Vervolä net record 3.) 
Naa» van de outputfile net instructies 
Leäe naaoi = äeen instructie-output 
'vraas* in een 
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4.3. BESTANDEN 
De vollende äeäevens-verzamelinäen Kunnen in de instructies als data-bestand 
worden opseäeven* 
- bestandsindelinä van bedriJfsäeäevens 
- bedriJfsäeäevens in CBS-formaat 
- bedriJfsäeäevens in kolommen-formaat 
- knikpuntcoordinaten van äebiedspoluäonen 
- VAT-typerinä van rubriekwaarden. 
Data kunnen of van seouentiele ASCII dstafiles of conversationeel worden 
äelezen. Data kunnen niet äelezen worden van een instructie-file. Ook tabel-
proäramma's kunnen data-bestanden schrijven. 
BedriJfsäeäevens in bestanden 
BedriJfsäeäevens kunnen zowel alfanumeriek als numeriek zijn. 
Vooräaande en achterliääende spaties» nulls en tabs behoren niet tot het 
äeäeven. 
Getallen kunnen maximaal 7 siänificante cijfers hebben en alfanumerieke waarden 
maximaal 4 karakters. Niet-äereäistreerde äeäevens en onleesbare äeäevens in de 
data-input kriJäen in het proäramma de onbekend-code -1.7E38. In de output 
wordt een onbekend äeäeven of niet äeschreven (CBS-formaat) of vervanäen door 
een ?-teken. 
Het specifieke fornaat en het äebruik van de data-bestanden is beschreven biJ 
de omschriJvinä van het CBS-formaat en biJ de diverse bewerkinäsonderdelen» 
Conversie-code 
Bepaald moet zijn of een bedriJfsäeäeven alfanumeriek of numeriek is. 
Indien de decimale punt in de reâistratie van een äetal niet voorkomt» moet 
de plaats ervan in het äeäeven exclusief ziJn bepaald door de conversie-code. 
BiJ inlezen overheerst de decimale punt in de reâistratie. 
De conversie-code van een bedriJfsäeäeven wordt door de CBS...-proäramma's als 
volât âe-interpreteerdî 
code nn < 0 max. 4 opeenvoläende letters en cijfers 
1
 nn >= 0 äetal met nn cijfers achter de decimale punt 
' niet opäeäeven äetal met 0 cijfers achter de decimale punt 
Tenzij anders wordt äedefinieerd is de vooräestelde code 0 . 
Afhankelijk van het äebruik wordt in de conversatie de conversie-code ook wel 
leescode of weeräave-code äenoemd» 
Fouten in äeäevens 
Geäevens» die het proäramma als onjuist aanmerkt» leiden tot een meldinä in 
het Journaal. ZiJ leiden niet tot een proäramma-stop tenzij de 
proäramma-bewerkinä door de fout onmoäeliJk is» Het aantal foutmeldinäen 
betreffende de input van äeäevens in CBS-formaat is beperkt. 
Een als fout aanäeaerkt äeäeven wordt in het proäramma vervanäen door een 
onbekend-code » 
Een conversationeel antwoord äevoläd door een foutmeldinä leidt tot een 
herhslinä van de vraaä» 
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5. HET (AANGEPASTE) CBS-FORMAAT 
Het beschriJvinäsbiUet wordt ieder Jaar vastgesteld door de Minister van 
Landbouw en Visserij (art* 25 van de Landbouwwet). Elk Jaar verandert de 
indelinä van het formulier (zie de biJlaäe). 
Aan neitellinäs-äeäevens zoals het CBS ze aanlevert kunnen (ook alfanumerieke) 
äeäevens worden toeäevoeäd. Baaroa kan de indelinä per bestand worden 
gedefinieerd* 
5.1. CBS-FORMAAT 83/84 
De neitellinäs-äeäevens van het CBS in het formaat van 1983 en 1984 kunnen door 
de proäramma's worden verwerkt» Ze staan in een seauential ASCII file zonder 
fortran carriage control. De maximale recordlenäte is 255 characters. 
Een record kan ziJn afäesloten net max. 9 niet äebruikte tekens. 
De äeäevens van een bedrijf (scan) staan in een of »eer opeenvolgende records 
net äeliJke scansleutel. 
De scansleutel staat in 3 äeäevens in positie 1 t/a 4» 5 t/n 8 en 9 t/a 17. 
Recordindelinä» 
positie 1 t/a 4 âeaeentenuaaer I 
' 5 t/a 8 volänumaer I äebruikersnuaner 
" 9 t/a 17 totaal Standaard BedriJfseenheden (SBE) volâens CBS 
' 18 t/a ... rubrieken van 10 posities 
' ... evt. aaxiaaal 9 niet äebruikte tekens 
Rubriekindelina: 
3 posities rubrieknunaer (tussen 0 en 999) 
7 posities nuaerieke rubriekwaarde 
De omschrijving van de rubrieken staat veraeld in het aeitellinâsforaulier. 
Het aantal rubrieken in een of meer records per äebruikersnuaner varieert. 
Fer scan staan de rubrieken in oplopende voläorde van het rubrieknuaner. 
Alle äeäevens staan veraeld als äetallen zonder teken en deciaale punt» 
Een rubriek aet nunaer 0 is een niet äebruikte rubriek. 
5.2. SPECIFIEKE INDELING IN HET BESTAND 
De betekenis en de plaats van de deciaale punt van een rubriekwaarde voläen uit 
de äebruikte eenheden. 
In de proäraana's worden de äeäevens in positie 1 t/a 17» die de scansleutel 
vormen» ook behandeld als rubriekwaarden aet daarvoor äereserveerde nuaaers» 
Indien daar behoefte aan is» worden rubrieken aan het bestand OP file 
toeäevoeäd» biJv. äebiedsaanduidinär bedriJfstype» SBE's per bedrijfsonderdeel 
en verkavelinäsäevens» 
Een toe te voeäen äeäeven kan ook bestaan uit een reeks van aaxiaaal 4 
opeenvoläende letters zoals bijvoorbeeld de kaartbladcode. 
Toe te voeäen äeäevens kriJäen een äereserveerde rubriek« 
Sommiäe äereserveerde rubrieknummers moeten in de CBS...-proäramma's bekend 
ziJn. 
De laatste rubriek van ieder record âeschreven door programma CBSLOAD heeft 
nummer 0» de rubriekwaarde bevat de soa van de binaire waarden van de butes 
ervoor. Tijdens het inlezen controleert het CBS.»»-proäraaaa of deze âeschreven 
checksum overeenkomt net de inäelezen letters. 
- ? -
5.3. SCAN-INDELING TIJDENS PROGRAMMA-VERWERKING 
ÜS specifieke bestandsindelinä» in te lezen als proäranna-instructies (evt. van 
een aparte file)r definieert achtereenvoläens de vaste rubrieken in het bestand 
er, rfp rnnve-« ip-rode (zie data-input/output) van alle rubrieken» 
De bestandsindelinä van data-input in CBS-fornaat »33 verschillen van die van 
data-output. 
De äereserveerde rubrieken äebruikt door de CBS.j.-proäranna's ziJn* 
het CBS-äemeentenunner (äeäeven in positie 1 ta 4) 
het CBS-äebruikersnunner (äeäeven in positie 5 ta 8) 
het totaal SBE's vol Sens CBS (äeäeven in positie 9 ta 17) 
X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
i-coördinaat van het bedriJfsäebouw 
nummer van äebied (voläens indelinä 1) 
nunner van äebied (voläens indelinä 2) 
VAT-bedriJfstape (berekend voläens nethode van CBS) 
De rubriekwsarden van een scan worden in het proäranna als een lanäe reeks 
van 1100 äesevens bewaard» het rubrieknunner is tevens het volânunner van het 
äeäeven in de reeks» De volänunners 9?? t/a 1100 ziJn hulpadressen» waarin 
afäeleide äeäevens kunnen worden bewaard» Waarden in hulpadressen kunnen niet 
worden äeschreven naar data-output in CBS-fornaat» 
Getallen kunnen aaxinaal 7 siänificante cijfers hebben en alfanunerieke waarden 
aaxinaal 4 karakters» 
Het aantal foutneldinäen biJ het inlezen wordt per inputfile beperkt door een 
insesteld naxinun (20)» het bereiken van deze ârens wordt äeneld. 
5.4. INTERPRETATIE VAN DE ONBEKEND-CODE 
Niet-äereäistreerde äeäevens en onleesbare äeäevens in de data-input kriJäen 
in de proäranna's de onbekend-code -1.7E38» een waarde waariiee niet âerekend 
wordt. In het deel van de äeäevens» dat van het CBS kont» zouden 
niet-äereäistreerde rubrieken de waarde 0 koeten kriJäen en »et deze waarde 
zou wel äerekend »oeten worden» in verwerkinä van onjuistheden is daarbij 
niet voorzien. In relevante äevallen zal dus in de proäranna-instructies per 
rubriek in de transformatie van onbekend-code naar 0 Boeten worden voorzien» 
echter voläens wens van de huidiäe belanähebbenden worden in een kruistabel 
onbekende rubriekwaarden beschouwd als waarde 0» 
Een rubriek net onbekende waarde wordt niet äeschreven in de data-output in 
CBS-fornaat» een rubriek net de waarde 0 wel» In bestanden worden dooräaans 
äeen afäeleide äeäevens opäeslaäen» reden waaron in de data-output in 
CBS-fornaat bewaarde onäetransforneerde rubriekwaarden kunnen worden äeschreven. 
5.5. ST0PUAARDE 
Het inlezen en converteren van äeäevens in CBS-fornaat vraaät een aannerkeliJke 
conputertiJd. Veelal staan de records in oplopende voläorde van positie 1 t/n 
17. Het inlezen van niet benodiäde scans aan het einde van de datafile kan in 
CBS..«-proäranna's worden beperkt door het inlezen te be-eindiäen indien in 
positie 1 t/n 4 van een record (äeneentenunner) een âetal wordt äelezen» dat 
äroter of äeliJk is aan een OP te äeven stopwaarde» Gebruik van de stopwaarde 
äaat alleen äoed» indien positie 1 t/n 4 in oplopende voläorde staat. 
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5.6. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN EEN INPUT-BESTAND IN CBS-FORMAAT 
voorbeeld van conversatie 
BESTAND IN CBS-FORMAAT 
input bestand? Cfilenaae]. CIAB.KOP 
bestands-ir.de! ing van file? [filename]: USERDISK1JCCGLS.24560290.CIABJCIAB83 
stopwaarde = laagste waarde in positie 1 t/a 4 
waarbij inlezen wordt gestopt 
stopwaarde of <RETURN> ? Créai]? <RETURN> 
einde conversatie 
Instructies van file ter definiëring van een input-bestand in cbs-foraaat. 
Records net instructies bevatten de antwoorden OP de vragen die het prograaaa 
stelt. De antwoorden OP de vraäen aoeten achtereenvolgens ziJnî 
voor record antwoord (evt. coaaentaar) 
input-bestand 
3 Nsaa van de te lezen file aet bedrijfsgegevens in CBS-fornaat 
Lege naaa = vervolg aet record 3 
(Als bedriJfsäeäevens in cbs-foraaat van file koaen wordt 
vervolgd aet record 4» 
Bedrijfsgegevens kunnen niet gelezen worden van een instructie-
file.) 
4 Yes = bedrijfsgegevens in cbs-foraaat van SYSIINPUT 
No = geen data-input in cbs-foraaat 
5 Naaa van de file aet de bestandsindeling 
Lege naaa = bestandsindeling van SYSIINPUT 
(Als een file is opgegeven wordt vervolgd aet record J+l) 
6 Achtereenvolgens de rubrieknuaaers van 
. gegeven in positie 1 t/a 4 
. gegeven in positie 5 t/a 8 
i gegeven in positie 9 t/a 17 
X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
Y-coordinsat van het bedrijfsgebouw 
nummer van gebied 1 
nummer van gebied 2 
VAT-bedriJfstype 
(Volgens foraaat getal f getal» ... /coaaentaar) 
i+1 regels aet. 
. beginrubriekf eindrubriek» conversie-code / coaaentaar 
• (conversie-code. 
. nn < 0 alfanuaeriek gegeven aet aax. 4 karakters 
J nn >= 0 getal aet nn cijfers achter de deciaale punt 
Lege en niet-opgegeven code wordt 0. 
Sluit aet alleen / coaaentaar.) 
J+l laagste waarde in positie 1 t/a 4 in het bestand waarbij .iri^r 
wordt gestopt 
Lege waarde « inlezen stopt.na end-of-file 
(Deze vraag wordt overgeslagen indien het bestand van SYSSiNFUT 
wordt gelezen») 
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5.7. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN EEN OUTPUT-BESTAND IN CBS-FORMAAT 
voorbeeld van conversatie 
DATA-OUTPUT IN CBS-FORMAAT 
output bestand? [filename]! CBSLOAD 
•et getransforaeerde rubriekwaarden? EY/(N)3Î <RETURN> 
recordlengte (<RETURN>=227) ? [integer]. <RETURN> 
bestands-indelinä van file? tfilenaaeDÎ USERDISK1ÎCCGLS.24560290.CIAB3CIAB83 
einde conversatie 
Instructies van file ter definiëring van een output-bestand in cbs-foraaat. 
Records net instructies bevatten de antwoorden OP de vragen die het prograaaa 
stelt. De antwoorden OP de vragen aoeten achtereenvolgens ziJnï 
voor record antwoord (evt. commentaar) 
outputbestand 
n+1 Naai van de te schrijven file «et bedrijfsgegevens in CBS-foraaat 
Lege naaai = bedrijfsgegevens naar SYSIOUTPUT 
n+2 Y(es) = getransforaeerde waarden worden geschreven 
N(o) = originele waarden worden Seschreven 
n+3 Recordlengte in data-output 
Leäe waarde = 227 posities 
(De toegepaste lengte is de ärootst aogeliJke binnen de opgegeven 
lengte. De lengte is aininaal 37 posities en aaxiaaal de 
bufferlengte in het prograaaa of de bufferlengte van SYSIOUTPUT.) 
n+4 Naaa van de file »et de bestandsindeling 
Lege naaa = bestandsindeling van SYSfINPUT 
(Als een file is opgegeven wordt vervolgd »et record P+ 1 ) 
n+5 Achtereenvolgens de rubrieknuaaers van 
. gegeven in positie 1 t/a 4 
. gegeven in positie 5 t/a 8 
p gegeven in positie ? t/a 17 
X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
Y-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
nuaner van gebied 1 
nunaer van gebied 2 
VAT-bedriJfstype 
(Volgens formaat getal» getal» ... /coaaentaar) 
p+1 regels aet» 
, beginrubriekf eindrubriek» conversie-code / coaaentaar 
. (conversie-code* 
. nn < 0 alfanuaeriek gegeven aet aax. 4 karakters 
o nn >= 0 getal net nn cijfers achter de deciaale punt 
Lege en niet-opgegeven code wordt 0. 
Sluit aet alleen / coaaentaar») 
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5.8. BESTANDSINDELING 1983* 1984» 1985 
De door het CBS aangeleverde rubrieken ziJn omschreven OP het aeitellings-
formulier. De meitellinäs-fornulieren van 1983r 1984 en 1985 ziJn in de bijlage 
opgenoaen» de bijbehorende aanäepaste bestandsindelingen staan hieronder. 
Soaaige gegevens ('afgeleiden uit CBS-band voor CI') zoals aantal 
grootvee-eenheden» aantal SBE's per bedrijfsonderdeel en bedrijfstape kunnen 
reeds door de versie 1986 van het prograaaa AFGELEID van J.R. MAASSEN aan de 
bedrijfsgegevens afkoastig van de CBS-band ziJn toegevoegd. 
De 'CIAB-gegevens digitalisering' kunnen aan de bedrijfsäeäevens ziJn toegevoegd 
(zie hoofdstuk 27 'Gegevens van de boerderiJ-kaart overbrengen naar bestand in 
CBS-foraaat'). Deze gegevens van 1983 en 1984 kunnen in een CBS-bestand ziJn 
overgenomen abv» prograaaa CIABKOP van J.R.MAASSEN. 
Tot de eerste afsluiting met / wordt de reeks Gereserveerde rubrieken opgegeven 
die in de CBS...-prograaaa's bekend aoeten zijn. 
De conversie-codes worden opgegeven voor oplopende reeksen van een of «eer 
rubrieken volgens? 
beginrubriek » eindrubriek » conversie-code / coaaentaar 
Een reeks met maar 1 rubriek hoeft geen opgegeven eindrubriek te hebben. 
Lege en niet-opgegeven conversie-codes worden 0. 
Een lege reeks sluit de bestandsindeling af. 
bestandsindeling van bedrijfsgegevens in aangepast CBS-foraaat 1983 
997r 998» 999» 992» 993» 989» 990» 199 / Sereserveerde rubrieken» zie hieronder 
301»599»2/ ha akkerbouw + tuinbouw open grond >l 
671 ?679 f2/ ha tuinbouw onder alas I 
701»791 f2/ bedrijfsindeling in hectares I van 
813»»2 / ha cultuurgrond »ei 1982 I landbouwtelling 1983 
901»»2 / ha huiskavel OP bedr. »et melk- en kalfkoeien I afwijkende 
905»'»2 / ha beregenen of bevloeien I eenheden 
945»969»2/ ha eigendoa/pacht >l 
991»»-1 / kaartblad >l 
992»»0 / X-coordinaat van het bedrijfsgebouw I 
993»»0 / Y-coordinaat van het bedrijfsgebouw I CIAB-gegevens 
994»»1 / oppervlakte van de huiskavel I digitalisering 
995»»1 / oppervlakte van het bedrijf I 
996»»0 / aantal kavels >l 
997» »0 / geaeentenuaaer pos 1 t/a 4 
998»»0 / volgnuaaer van de gebruiker POS 5 t/a 8 
999»»3 / totaal SBE's volgens CBS POS 9 t/a 17 
/ afsluiting file 'CIAB'CIAB83.DAT 
/ bestandsindeling CBS formaat 1983 
/ zie aeitellingsforaulier 1983 
<end_of_file> 
, einde bestandsinde1 ing 
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9*7 
199 
301 
701 
813 
901 
964 
980 
981 
98? 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 
bestandsindelinä vsn bedrijfsäeäevens in aanâepast CBS-foraaat 1984 
998» 999» 992» 993» 989» 990» 199 / Gereserveerde rubrieken» zie hieronder 
»0 / VAT-bedriJfstape 
599»2/ he akkerbouw + tuinbouw open ärond >l 
Û7?>2/ ha tuinbouw onder âlas 
791»2/ bedrijfsindeling in hectares 
2 /ha cultuurgrond mei 1983 
2 /ha huiskavel OP bedr. »et »elk 
968»2/ ha ärasland inäezaaid 
/ aantal ärootvee-eenheden 
/ aantal SBE's akkerbouw I 
/ aantal SBE's rundvee-houderiJ I 
/ aantal SBE's extensieve tuinbouw I 
/ aantal SBE's intensieve tuinbouw I 
/ aantal SBE's kalvemesteriJ I 
/ aantal SBE's varkenshouderij I 
/ aantal SBE's Pluimveehouderij I 
/ bedrijfstype LD-indelinâ >l 
/ nunaer van äebied voläens indelinä 1 
/ nunmer van äebied voläens indelinä 2 
/ kaartblad 
/ X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
/ Y-coordinsat van het bedriJfsâebouw 
/ oppervlakte van de huiskavel 
/ oppervlakte van het bedrijf 
/ aantal kavels 
/ äeneentenuBBier POS 1 
volänu»»er van de äebruiker POS 5 
totaal SBE's voläens CBS POS 9 
afsluiting 
I 
I 
I 
en kalfkoeien I 
>l 
>l 
van 
landbouwtelling 1984 
afwijkende 
eenheden 
afäeleiden uit 
CBS-band 
voor Cl 
<end. 
0 / 
3 / 
/ 
/ 
/ 
of-file> 
>l 
I 
I CIAB-äeäevens 
I diäitaliserinä 
I 
>l 
t/* 4 
t/a 8 
t/» 17 
file 'CIAB'CIAB84.BAT 
bestandsindelinä CBS foraaat 1984 
zie »eitellinasforaulier 1984 
einde bestandsindelinä 
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163 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15? 
160 
loi 
162 
163 
164 
165 
166 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
301 
671 
701 
813 
902 
945 
bestandsindeling van bedrijfsgegevens in aangepast CBS-foraaat 1985 
164» 165» 171» 172» 176» 177» 166 / gereserveerde rubrieken» zie hieronder 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
3 
0 
-1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
aantal 
grootvee-eenheden totaal 
grootvee-eenheden «eikvee 
SBE's akkerbouw 
SBE's rundvee-houderij 
SBE's extensieve tuinbouw 
SBE's intensieve tuinbouw 
SBE's kalveraesteriJ 
SBE's varkenshouderij 
SBE's p lui»veehouderij 
SBE's totaal (berekend) 
bedriJfstape LD-indeling 
äeaeentenusiaer vorig Jaar 
volgnuaaer voriä Jaar 
geneentenunaer POS 1 
volgnuaaer van de gebruiker POS 5 
totaal SBE's volgens CBS POS 9 
VAT-bedriJfstype 
kaartblad 
X-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
Y-coordinaat van het bedrijfsgebouw 
oppervlakte van de huiskavel 
oppervlakte van het bedrijf 
aantal kavels 
nuaaer van gebied volgens indelinsi 1 
nuaaer van äebied volgens indeling 2 
599»2/ ha akkerbouw + tuinbouw open grond 
679»2/ ha tuinbouw onder älas» totaal 
791»2/ bedrijfsindeling in hectares 
»2 / ha cultuurgrond »ei 1984 
906»2/ ha beregende oppervlakten 
951»2/ ha eigendoa/pacht 
/ afsluiting 
/ 
/ 
<end_of_file> 
t/a 4 
t/a 8 
t/a 17 
>l 
I file CIAB85.DAT 
$ zie aeitellinäs-
$ foraulier 1985 
m$t$$$$$$$$$$$t$ 
afgeleiden 
CBS-band 
voor Cl 
uit 
CIAB-geâevens 
digitalisering 
>l 
>l 
I 
I 
>l 
van 
landbouwtelling 
afwijkende 
eenheden 
1985 
file 'CIAB'CIAB85.DAT 
bestandsindeling CBS fornaat 1985 
zie aeitellingsforaulier 1985 
einde bestandsindeling 
Overeenkoastiäe rubrieken in bestandsindelingen 
1984 - 1985 1984 - 1985 1984 - 1985 1984 - 1985 1984 - 1985 
1 
J 
980 
-
981 
982 
983 
150 
151 
152 
153 
154 
984 
985 
986 
987 
-
155 
156 
157 
158 
159 
988 
-
•-
991 
992 
160 
161 
162 
170 
171 
993 
994 
995 
996 
997 
172 
173 
174 
175 
163 
998 
99? 
98? 
??0 
1?? 
164 
165 
176 
177 
166 
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6. INVOEGEN VAN GEGEVENS MBU. PROGRAMMA CBSLOAD 
Het behulp van programs CBSLOAD kunnen äeäevens in een bestand worden äevoeäd» 
namenlijk* 
- äeäevens uit bestand in kolomen-formaat 
- een äebiedscode 
- een VAT-bedriJfstape (voläens methode CBS) 
6.1. INVOEGEN UIT BESTAND IN KOLOMMEN-FORMAAT 
Bedrijfsgegevens kunnen worden aangevuld »et invoeä-gegevens geregistreerd in 
seouentieel ASCII» een uniek record per bedrijf en elk gegeven in vaste 
posities (kolom). Zie ook hoofdstuk 27! 
'Gegevens van de boerderij-kaart overbrengen naar bestand in CBS-formaat' 
Gegevens van een record in het invoegbestand overschrijven de waarden in 
opgegeven rubrieken van de scan net overeenkomende sleutelwaarden. Deze invoeg-
sleutel hoeft niet de scansleutel te zijn. Een niet voorkomende invoegsleutel 
in de bedrijfsgegevens kan desgewenst resulteren in een nieuwe scan. Een niet 
voorkomende sleutel in het invoegbestand laat de scan ongewijzigd. Scans met 
niet-unieke sleutels worden normaal aangevuld? maar niet-unieke sleutels kunnen 
worden gemeld. Ook niet-aanäevulde scans kunnen worden gemeld 
(zie hoofdstuk 'het Journaal van een verwerking'). 
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6.2. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN EEN INVOEG-BESTAND 
IN KOLOMMEN-FORMAAT 
voorbeeld van conversatie 
DATA INVOEGEN 
bedriJfsäeäevens aanvullen? CY/(N)]ï Yes 
bestand net invoeä-äeäevens? [filename]: CCANG.24580020.GLD1GLD842170 
kolonnen net bijbehorende leescodes en posities 
leescode nn < 0 leest de äeäevens alfanumeriek 
nn - 0 leest de äetallen zonder decinale punt 
nn > 0 leest de äetallen net nn cijfers achter de decinale punt 
Sleutelkolomnen 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten «et <RETURN>) ? Cinteäer]! 997 
leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]! <RETURN> 
beäinpositie? Cinteäer]! 1 
eindpositie? Cinteäer]! 4 
volänuHimer in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) ? Cinteäer]! 998 
leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]! <RETURN> 
beginpositie? Cinteäer]! 5 
eindpositie? Cinteäer]? 8 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten niet <RETURN>) ? Cinteäer]! <RETURN> 
In te voeäen kolonnen 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) ? Cinteäer]» 991 
leescode (<RETURN>=3lfar.uneriek> ? Cbate]! <RETURN> 
beginpositie? Cinteäer]! 9 
eindpositie? Cinteäer]: 13 
volänumner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) ? Cinteäer]! 992 
leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]! <RETURN> 
beginpositie? Cinteäer]! 14 
eindpositie? Cinteäer]! 23 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten set <RETURN>) ? Cinteäer]! 993 
leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]! <RETURN> 
beäinpositie? Cinteäer]! 24 
eindpositie? Cinteäer]! 33 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten »et <RETURN>) ? Cinteäer]! 994 
leescode «RETURNED ? Cbate]! 0 
beäinpositie? Cinteäer]! 42 
eindpositie? Cinteäer]! 46 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten met <RETURN>) ? Cinteäer]! 995 
leescode (<RETURN>=1) ? Cbate]! 0 
beäinpositie? Cinteäer]! 47 
eindpositie? Cinteäer]! 52 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) ? Cinteäer]! 996 
leescode (<RETURN>=0) ? Cbate]: <RETURN> 
beäinpositie? Cinteäer]! 53 
eindpositie? Cinteäer]! 55 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten met <RETURN>) ? Cinteäer]! <RETURN> 
invoeä-äeäevens worden overgebracht naar werkfile 24-DEC-85 14:03!06 
noäen sleutels aanäevuld worden? CY/(N)]5 Yes 
is de sleutel in het aan te vullen bestand uniek? CY/(N)]! Yes 
noeten niet-aanäevulde scans worden äeneld? CY/(N)]î Yes 
einde conversatie 
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Instructies van file ter definiëring van een invoeä-bestand in koloMien-foraaat« 
Records set instructies bevatten de antwoorden OP de vraäen die het proäraaaa 
stelt« De antwoorden OP de vraäen koeten achtereenvolgens ziJnî 
voor record antwoord (evt. contientaar) 
invoeä-äeäevens 
J+2 Yes = bedriJfsäeäevens (san)vullen net invoeä-äeäevens 
no = niet aanvullen» vervolä »et record 11« 
(Indien äeäevens in CBS-for»aat niet worden inâevoerd« wordt deze 
vraaä wordt overäeslaäen«) 
J+3 Naam van de te lezen file »et invoeä-äeäevens 
Lese naa» = invoeä-äeäevens van SYSSINPUT 
J+4 Volänumner in de aan te vullen reeks (rubrieknu»»er) 
Eerste leeä numner = afsluiten van de sleutelkoloMen» vervolä 
«et record J+3 »et invoeä-kolo»*en 
Tweede leeä nun»er = afsluiten van de invoeäkolo»»en? vervolä 
•et record J+7 
J+5 Leescode van de kolo» in het invoeä-bestand 
code <0 leest de äeäevens alfanuneriek (tax, 4 letters) 
code =0 leest äetallen zonder decisiale punt 
code =nn leest äetallen net nn cijfers achter de decinale punt 
(echter een voorkomende Punt in het äeäeven overheerst) 
J+6 Beäinpositie van het äeäeven in het invoeä-record 
J+7 Eind-positie van het äeäeven in het invoeä-record 
(Vervoläd wordt «et record J+3«) 
J+8 Yes = sleutels stoäen worden aanäevuld 
No = äeen aanvullinä 
J+9 Yes = de sleutel in het aan te vullen bestand toet uniek ziJn 
No = äeen controle 
(Yes äeeft een »eldinä in de instructie-output indien een scan 
net reeds eerder Selezen sleutel wordt aanäevuld») 
J+10 Yes = niet-aanäevulde scans worden äe»eld in de instructie-output 
No = äeen controle 
1 
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7, GEBIEDSBEPALING h*BV. PROGRAhMA CBSLOAD 
Aan de hand van äeäeven äebiedsärenzen kan van elke inäelezen scan worden 
bepaald in welk äebied het bedrijf valt en een äebiedsnuaaer worden toeäevoeäd 
aan de oriäinele seäevens. 
Grenzen van äebieden» 
Grenzen van äebieden worden äelezen als reeksen van knikpunten. De coördinaten 
van de opvoläende knikpunten in klokwiJzerrichtinâ worden äelezen in opvoläende 
records» BiJ het laatste knikpunt (âeen sluitpunt) van een polyäoon of enclave 
staat de coder resp. polySoon=2> enclaves3 » bij het laatste knikpunt van een 
äebied staat tevens het äebiedsnuaaer» De äetallen in deciaale notatie in een 
knikpuntrecord hebben âeen vaste Plaats» naar worden van elkaar bescheiden door 
spaties» 
Het öehele inâevoerde knikpuntenstelsel wordt in het proâraaaa bewaard» 
De äereserveerde ruiate hiervoor zal eventueel aoeten worden aanâepast in het 
fortran proâraaaa» 
Gebiedsstatistiek» 
Tijdens het inlezen van de knikpunten wordt per âebied een resel 
äebiedsstatistiek beschreven» Dit zijn 7 äetallen zonder deciaale punt ieder in 
? posities* ni« äebiedsnuaaer» oppervlakte/10000» niniaale X-coordinaat» 
ainiaale Y-coordinaatr naxiaale X-coordinaat» naxiaale Y-coordinaat en aantal 
knikpunten. 
Bepalinä van het äebiedsnuaaer van een bedrijf» 
Het äebiedsnuaaer in de output is het nuaaer van het laatst voorkoaende äebied 
in het knikpuntenstelsel» waarbinnen het punt net de coördinaten van het 
bedrijfsgebouw valt. Als het punt buiten alle äebieden valt» koat âeen 
rubriek aet äebiedsnuaaer in de output voor» ook als de rubriek in de input 
voórkoat. 
Een door het proâraaaa bepaald äebiedsnuaaer wordt beschreven in een van de 
in de bestandsindelinâ van de data-input bepaalde rubrieken» 
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7.1. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN EEN GEBIEDSCODE 
voorbeeld van conversatie 
GEBIEDSBEPALING 
Numner van het äebied wssrin het bedrijf liât. 
989 äebiedsnunner wordt toeäevoesd in rubriek 989 
990 âebiedsnunner wordt toeâevoeâd in rubriek 990 
<RETURN> Seen Sebiedsnuffimer wordt toesevoeäd 
âebiedsrubriek? Cinteâer]: 989 
SebiedspolySonen van file? [filenaneî* GLDTHEMA 
äebiedsstatistiek OP file? [filenane}: <RETURN> 
knikpunten worden inSelezen 24-DEC-85 14:04:55 
äebied 
nunner 
oppervli 
/10000 
extreme coördinaten > santal 
lin.X fein.Y »ax.X »ax.Y knikpunten 
1234567 2105 194991 436204 201469 442234 178 
0 0 0 0 2 1 4 
einde conversatie 
Instructies van file ter definierinä van een Sebiedscode. 
Records set instructies bevatten de antwoorden OP de vrasen die het proäraniaa 
stelt. De antwoorden op de vraäen Boeten achtereenvolgens ziJn. 
voor record antwoord (evt. connentaar) 
âebiedscode 
J+ll 
J+12 
J+13 
J+14 
Het nuiiiter van de rubriek in de bedriJfsâeâevens» waarin het 
Sebiedsnusner wordt geschreven. 
Lees nunner = Seen Sebiedsnunner» vervols «et record k-M 
(Alleen nunners Senoend in de bestandsindelinä van de data-input») 
Naan van de file net Sebiedspol*Sonen 
Lese naad = Sebiedspolasonen vanaf SYSIINPUT 
(GebiedspolySonen kunnen niet äelezen worden van een instructie-
file.) 
Naak van de file net Sebiedsstatistiek 
Lese naam - sebiedsstatistiek naar SYS$0UTPUT 
(Indien een te lezen file net Sebiedspolwâonen is opseseven 
wordt vervolsd met record k+1.) 
per opvolsend knikpunt van de Sebiedspol»Sonen een record net: 
X-coordinaat Y-coordinaat Ccode] Câebiedsnunner] CafsluitinS] 
(De opvolsende knikpunten staan in klokwiJzerrichtins. 
GetalsaanduidinSen tussen C en 1 ziJn afsluitende codes» 
code - 2 laatste punt van een PolySoon» 
code = 3 laatste punt van een enclave» 
een SeSeven Sebiedsnunner sluit het äebied af» 
een / of een end of file sluit alle Sebieden af. 
De setallen worden van elkaar gescheiden door een of neer spaties 
of een komna.) 
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8. BEPALING VAN HET VAT-BEDRIJFSTYPE MBV. PROGRAMMA CBSLOAD 
De taperinG van bedrijven kan worden bepaald volGens de indelinG van «ei 1978 
(zie lijst» afd. Cl) en worden äeschreven in een in de bestandsindelinG van de 
data-input bepaalde rubriek« 
Het bedrijfstape wordt bepaald aan de hand van de inäelezen VAT-taperinG van de 
rubrieken voläens de CBS-GeleideliJst (afd* C D * 
Het resultaat van de gehanteerde SBE-berekeninG in deze bepalinsf kont overeen 
net de registratie in positie ? t/a 17 in de bedrijfsgegevens. Het Gegenereerde 
bedrijfstape echter kont niet altijd overeen net de resultaten die CBS 
publiceert» de oorzaken hiervan ziJn niet bekend« 
Een niet Gedefinieerd bedriJfstspe heeft code -127 t 
t 
8.1. BESTAND MET VAT-TYPERING PER RUBRIEK VOLGENS CBS-GELEIDELIJST 
In ieder data-record tot end of file of tot een / teken wordt de VAT-taperinG 
van een rubriek selezen» namenlijk achtereenvolgens sax. S getallen» 
rubrieknummer» aantal SBE per eenheid» VAT-tape» aantal SBE per eenheid 
akkerbouumatiäe tuinbouw en de ärenswaarde in oppervlakte waarboven tuinbouw 
als akkerbouwnatiG wordt beschouwd» van elkaar Gescheiden door spaties Gelezen. 
Alleen de enkelvoudige tapering mag worden opgegeven. Een rubriek noet liggen 
tussen 201 en 807» het aantal SBE's noet positief ziJn» het VAT-tape moet een 
getal zijn tussen 1 en 41» en een rubriek net akkerbouwnatiâe tuinbouw noet 
liggen tussen 401 en 500. 
Indien de berekende son SBE's 1 of neer verschilt van het Getal in POS1...17 of 
een niet Gedefinieerd bedrijfstape voorkomt» wordt dit Gemeld in het Journaal. 
J 
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8.2. PROGRArthA-INSTRUCTIES DIE EEN VAT-BEBRIJFSTYPE BEPALEN EN INVOEGEN 
voorbeeld van conversatie 
Typerinä van bedrijven kan worden bepaald in rubriek 199 
volsens inäelezen VAT-typerinä van rubriekwaarden. 
»et VAT-bedriJfstape? [Y/(N)D. Yes 
VAT-taperinä van file? Cfilena»e]. CBSVAT83 
VAT-indelinä wordt inäelezen 24-DEC-85 14.05.44 
einde conversatie 
Instructies van file die een vat-bedrijfstape bepalen en invoeâen. 
Records net instructies bevatten de antwoorden OP de vraäen die het proäraa»a 
stelt. De antwoorden OP de vraäen Boeten achtereenvolgens ziJnî 
voor record antwoord (evt. conaentaar) 
VAT-taperinä 
kil Yes - het VAT-bedriJfstape wordt bepaald in een rubriek äenoead in 
de bestandsindelinä van de data-input. 
No = äeen bedriJfstape-bepalinä 
; (De code van het bedriüfstape wordt bepaald voläens de indelinä 
van »ei 1978 (zie lijst» afd. Cl.).) 
, k+2 Nas» van de file aet enkelvoudige VAT-taperinäen van rubrieken 
Leäe naa» = VAT-taperinä vanaf SYSHNPUT 
(Indien een te lezen file »et VAT-taperinäen is opäeäeven wordt 
vervoläd »et record k+?. VAT-taperinäen kunnen niet äelezen 
worden van een instructie-file.) 
k+3 per enkelvoudige rubriek-taperinä een record eet aaxiaaal. 
. rubrieknunmer SBE.per.eenheid VAT-tapenua»er 
. CSBE_per_eeriheid-akkerbouw»atiäe_tuinbouw 
. ârenswaarde-voor.akkerbouwaatiâe-tuinbouw] [afsluiting] 
1 (Een / of een end of file sluit alle rubriek-taperinäen af. 
VAT-taperinäen voläens CBS-äeleideliJst» afd. CI . 
De âetallen worden van elkaar äescheiden door een of »eer spaties.) 
* Per rubriek naa slechts 1 taperinä voorkoaen. Een rubriek noet 
liääen tussen 201 en 807» een rubriek »et akkerbouwnatiäe 
tuinbouw moet liääen tussen 401 en 500» het aantal SBE's Per 
eenheid rubriek-waarde «oet positief ziJn en het VAT-tape »oet 
een äetal ziJn tussen 1 en 41«) 
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9. TABEL-OUTPUT-MEBIUM 
Tabel-output kan geschreven worden naar SYSiOUTPUT (hei tediua waar hei Journaal 
van de verwerkinä OP komt) of naar een OP ie äeven file. 
9.1. PROGRAMMA-INSTRUCTIE TER DEFINIËRING VAN HET TABEL-OUTPUT-MEDIUM 
voorbeeld van conversatie 
TABEL-OUTPUT 
data-output? [filename]? <RETURN> 
einde conversatie 
Instructie van file ter definierina van het tabel-outPut-Bediu» 
Het record aet de instructie bevat het antwoord OP de vraaä die het proäranaa 
stelt. Het antwoord OP de vraaä noet ziJnï 
voor record antwoord (evt. connentaar) 
outputbesiand 
J+2 Naaa van de te schrijven file net tabel-output 
Leäe naaa = tabel naar SYStOUTPUT 
!i 
10. TOETSEN VAN GEGEVENS AAN VOORUAARDEN 
De reeks alfanumerieke en numerieke waarden X (denk aan de reeks âelezen in een 
scan) kan worden getoetst aan een verwerking-toelatende voorwaarde en aan 
verschillende gekoppelde voorwaarden» 
Voorwaarde-instructies ziJn coaplexe instructies van een of seer reaels» die 
•et voorkennis Koeten worden samengesteld» 
10.1. OPBOUW VAN DE VOORUAARDEN 
De verwerking-toelatende voorwaarde is een (samengestelde) voorwaarde waaraan 
de reeks waarden X Boet voldoen wil de opgegeven verwerking worden uitgevoerd. 
Deze voorwaarde wordt opgegeven in de vorn! 
. / conaentaar 
< — - verwerking-toelatende voorwaarde — -> 
Een gekoppelde voorwaarde is een (sanenäestelde) voorwaarde f die bepaalt of de 
eraan gekoppelde serie verwerkings-instructies al dan niet wordt uitgevoerd. 
Deze voorwaarde wordt opgegeven in de vor»! 
( ) 
< gekoppelde voorwaarde > < verwerkings-instructies > 
10.2. SAMENGESTELDE VOORWAARDE 
Een sanengestelde voorwaarde is een sanenstel van een of »eer enkelvoudige 
voorwaarden. Bij nul enkelvoudige voorwaarden wordt verwerking toegelaten. 
De enkelvoudige voorwaarden worden samengevoegd tot een sanengestelde 
voorwaarde »et de woorden 'EN' en 'OF'» waarbij 'OF' en/of betekent. 
Bij 'EN' moet aan »eer voorwaarden tegelijk voldaan ziJn. 
Bij 'OF' noet nininaal aan een voorwaarde voldaan ziJn. 
De sanengestelde voorwaarde moet herleid zijn tot de vorn? 
( A EN B EN C EN ...) OF ( P EN Q EN R EN ...) OF ... 
waarbij A> B» C» ... enkelvoudige voorwaarden ziJn waaraan tegelijk 
voldaan noet worden» evenals P» Q» R» ... . Aan de sanengestelde voorwaarde is 
voldaan als Minstens geldt» dat aan een van de voorwaarden (A EN B EN C EN ...) 
of (P EN Q EN R ...) of ... voldaan is. 
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10.3. ENKELVOUDIGE VOORWAARDE 
Een enkelvoudige voorwaarde is gedefinieerd als» 
Een waarde in de reeks X liât binnen (buiten) een OP te geven interval. 
Als de intervalgrenzen in letters ziJn opgegeven wordt aangenoaenr dat de te 
toetsen waarde in de reeks X uit letters bestaat. OP aaxiaaal 8 letters wordt 
getoetst volgens de 'alfabetische ordening' van de ASCII-characterset. 
GezaaenliJk aogen de samengestelde voorwaarden uit een aaxiaaal aantal 
enkelvoudige voorwaarden bestaan. Dit aaxiaua is nu ingesteld OP 255. 
Overschrijding ervan geeft onvoorspelbare resultaten. 
t 
De enkelvoudige voorwaarde noet ingevoerd worden in de vor»! 
volgnunaer = ondergrens » bovengrens 
of volgnunaer # ondergrens t bovengrens 
Iedere enkelvoudige voorwaarde wordt gedefinieerd abv. 3 waarden ieder 
gevolgd door een of twee scheidingstekens. De waarden ziJn het volgnuaaer in de 
reeks X en de grenzen van een interval» waaraan de inhoud van het adres zal 
worden getoetst. Een waarde kan een getal ziJn zonodig aet deciaale punt in 
aaxiaaal 14 tekens. Echter de grenzen van het interval kunnen ook bestaan 
uit viertallen letters oageven door apostrophes (single ctuotes). Kinder dan 
vier tekens tussen apostrophes worden aangevuld aet spaties. 
Achtereenvolgens dienen opgegeven te worden! 
»het volgnummer van de waarde in de reeks gevolgd door een van de twee 
scheidingstekens. 
= als getoetst wordt of de waarde binnen het interval valt 
t als getoetst wordt of de waarde buiten het interval valt 
»de ondergrens van het interval zonodig gevolgd door het scheidingsteken • 
(koaaa) 
(een niet-opgegeven ondergrens krijgt de waarde van de onbekend-code) 
(een ? ipv» de ondergrens geeft de onbekend-code) 
•de bovengrens van het interval waarna 'EN' of 'OF* als scheidingstekens 
aogen voorkoaen» De laatste enkelvoudige voorwaarde wordt afgesloten aet 
een V of •(•. 
(bij geen opgegeven bovengrens krijgt de bovengrens de waarde van de 
ondergrens) 
(een ? ipv» de bovengrens geeft de onbekend-code») 
Indien de bovengrens niet wordt opgegeven» kan als scheidingsteken 'EN' of 'OF' 
ot */* of '(' voorkoaen. 
Opaerkingen: 
De volgende intervallen ziJn niet toegestaan! 
getal t letters 
letters » getal 
niet-onbekend » ? 
? » niet-onbekend 
» niet-onbekend 
BiJ een niet-bestaand volgnunaer stopt het prograaaa» een leeg volgnuaaer 
krijgt de hoogst aogeliJke bestaande waarde» 
Zodra een intervalgrens onbekend is» wordt de andere intervalgrens in de 
subroutine ook onbekend geaaakt. 
Ook in geval van nul voorwaarden aoet de afsluitende V ' of '(' voorkoaen. 
Spaties aogen overal tussengevoegd worden. 
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voorbeeld van conversatie 
VERWERKING TOELATENDE VOORWAARDE 
T..^ r;ccr'j(s) »et een sanenâestelde voorwaar der sluit »et / coaaentaar i 
7=-38. EN 256*9876543210*9998.999 OF 
-1=100>32767 EN 1*? OF #'KA'»'Kz' / co*»entaar 
einde conversatie 
De records in een instructie-file «oeten »et bovenbeschreven voorkennis worden 
saaenäesteld. In instructie-output OP file wordt niet de tekst van de vraaä als 
comnentaar achter het /-teken äeäeven »aar de onveranderde conversationeel 
inäevoerde tekst» 
ßovenäenoead voorbeeld wordt als volât in het Journaal weeräeäeven. 
Onder voorwaarde dat: 
waarde nr. 7 valt binnen het interval C -38.0 t -38.0 J en 
waarde nr. 256 valt buiten het interval C 987654321Elf 9998.999 D 
of 
fout numfter valt binnen het interval C 100.0 » 32767.0 3 en 
waarde nr. 1 valt buiten het interval C onbekend » onbekend 3 
of 
waarde nr. 256 valt buiten het interval C 'KA' r 'Kz' 1 
987654321E3 is 987654321 »aal 10 tot de »acht 1. In dit Seval overschrijdt de 
nauwkeurigheid van het äetal 9876543210 de »oâeliJkheden. 
10.4. GEKOPPELDE V00RUAARDE 
De instructies van een Gekoppelde voorwaarde worden ingelezen binnen de 
instructie-records van de verwerkinäs-instructies. De reeks voorwaarde-
instructies van een äekoppelde voorwaarde staan voor de tussen de haken '(' en 
' ) ' geplaatste verwerkinäs-instructiesr die door de voorwaarde wel of niet 
worden toeäelaten. De inforniatie na de •{• in het record wordt als verwerkinäs-
instructie äelezen. 
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lit TRANSFORMATIE VAN BEDRIJFSGEGEVENS 
De Geformeerde scan bedriJfsGeGevens (evt. inclusief invoeG-GeGevens» 
Gebiedsnuaaer en VAT-bedriJfstype) kan nuaeriek worden Getransformeerd. 
Alleen in proGraaaa CBSLOAD blijft ook de niet-Getransforaeerde scan bewaard» 
zodat selectie van bedrijven kan Geschieden OP afGeleide GeGevens zonder dat 
deze in een outputbestand terecht hoeven te konen» 
Transformatie-instructies ziJn complexe instructies van een of »eer reäels» die 
«et voorkennis moeten worden samengesteld« EniGe praktijkvoorbeelden staan in 
hoofdstuk 26. 
AfGeleide GeGevens kunnen worden toeGevoeGd in de rubrieken 1000 t/a. 1100» 
dit ziJn hulprubrieken» Alleen biJ aanvanG van de proGraaaa-run kriJâen deze 
hulprubrieken de onbekend-code» hun waarden veranderen alleen dav. oPGeGeven 
transfornaties dwz» dat hulpwaarden opGebouwd in de ene scan kunnen worden 
Gebruikt biJ een vollende» Het vooraf overbrengen van bedriJfsGeGevens naar 
hulprubrieken kan Gebeuren door een 'leeG' outputbestand te aaken» 
11.1 OPBOUW VAN DE TRANSFORMATIES 
De reeks alfanumerieke en numerieke waarden X (denk aan de reeks Gelezen in een 
scan ) wordt Getransformeerd voläens OPGeGeven samengestelde transfornaties» 
Alleen in nuaerieke transformatie van GeGevens is voorzien» 
Een samenGestelde transformatie bestaat uit een of aeer aeervoudiGe 
transformaties« Een meervoudige transformatie wordt Gevorad door een 
aaneengesloten reeks van een of aeer opeenvolGende enkelvoudiäe transformaties» 
MeervoudiGe transformaties worden elk evt« verbonden aet een Gekoppelde 
voorwaarde« 
Een transforaatie-âekoppelde voorwaarde bepaalt of de eraan Gekoppelde 
(meervoudiâe) transformatie al dan niet wordt uitGevoerd» 
Een enkelvoudige transformatie van een GeGeven in de reeks X is Gedefinieerd 
voläens functie-code 1 t/a» 200 (zie de tabel)» 
Structuur van de transformatie 
enkelvoudiäe transf» 
\ \ 
( — EN — EN ... ) ( — EN ... 
I I II 
l<saaensest.>l<— aeervoudiGe ->l l<- aeerv. -> 
I voorwaarde transforaatie I I transf» 
I I I 
l<- aan voorwaarde Gekoppelde ->l Kniet-Gekopp«> 
I transforaatie transf« 
l<-
... / 
samengestelde transforaatie 
waarin de enkelvoudiäe transforaatie de volGende structuur heeft» 
waarde-nummer = functie-code » variabele nuaaer » constante of variabele numaer 
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11.2. SAMENGESTELDE TRANSFORMATIES 
De saaengestelde transformatie bestaat uit een reeks van een of neer 
aeervoudige transformaties» waarbij elke aeervoudige transforaatie verbonden 
kan zijn aan een gekoppelde voorwaarde» 
Het niet opgeven van een saaengestelde transforaatie laat tijdens executie een 
onveranderde reeks X retourneren» een niet-herstelde instructie-fout in een 
van de transformaties geeft tijdens executie een stop van het prograaaa. 
De instructies in het laatste record van de samengestelde transforaatie worden 
afgesloten net een */*» De informatie na de V in het laatste record wordt 
beschouwd als cotisentaar en wordt niet verwerkt. Ook in 3eval van Seen 
transformatie aoet de afsluitende '/' voorkoaen. 
Spaties noden overal worden tussengevoegd. 
11.3. GEKOPPELDE VOORUAARDEN 
Een gekoppelde voorwaarde gaat vooraf aan de eraan gekoppelde aeervoudige 
transforaatie en bepaalt of de eraan gekoppelde aeervoudige transforaatie al 
dan niet wordt uitgevoerd. De beschrijving van de voorwaarde staat in het 
hoofdstuk 10 'toetsen van gegevens aan voorwaarden'. 
In totaal kunnen 255 enkelvoudige voorwaarden worden opgegeven. 
Voorbeelden van âekoppelde voorwaarden zijn opgenomen in het hieronder volsende 
voorbeeld van een samengestelde transforaatie. 
Na een gekoppelde voorwaarde volât altiJd een '('. Ook bij geen voorwaarde aoet 
een '(' voorkoaen. 
11.4. MEERVOUDIGE TRANSFORMATIES 
Een «eervoudiäe transforaatie wordt gevormd door een aaneengesloten reeks van 
een of aeer opeenvolgende enkelvoudige transformaties» die wordt uitgevoerd als 
aan een evt. voorafgaande gekoppelde voorwaarde wordt voldaan. BiJ geen 
voorwaarde worden de aeervoudige transforaatie onvoorwaardelijk uitgevoerd» 
De enkelvoudige transformaties worden samengesteld tot een aeervoudige 
transforaatie aet het voegwoord 'EN* of 'en'. De reeks instructies van een 
aeervoudige transforaatie staan tussen de haken '(* en ' ) ' . 
11.5. ENKELVOUDIGE TRANSFORMATIES 
Een enkelvoudige transforaatie van een waarde in de reeks X is gedefinieerd 
volgens functie-code 1 t/a. 200 (zie de tabel). Hierin is» 
adres K • het volgnummer van de getransformeerde waarde in de reeks X 
adres I « het volgnummer van de te gebruiken waarde in de reeks X 
constante A • de OP te geven transformatie-constante 
adres J . het volgnummer van de waarde in de reeks X te gebruiken ipv» 
Een variabel adres wordt gevormd door en varieert aet de inhoud van een ander 
adres. 
Een enkelvoudige transformatie wordt opgegeven als. 
K = code » I - A 
of als K = code+100 » I » J 
Het äeäeven in I wordt äetransforneerd voläens de functie-code abv. A of het 
äeäeven in J en de uitkomst wordt weääezet in K. Het oude äeäeven in K äaat 
verloren» Als mbv» I of J de onbekend-code wordt inäevoerd» kont in K de 
onbekend-code. Als echter in de enkelvoudige transformatie van de äekozen 
functie-code I of J niet voorkont of als de enkelvoudiâe transformatie niet 
standaard ist komt in K niet automatisch de onbekend-code» Transformatie »et 
het äeäeven in J ipv, A wordt opseseven door de functie-code met 100 te 
verhoâen» 
In totaal kunnen 255 enkelvoudige transformaties worden opäeäeven. 
In de instructie-input dienen achtereenvolgens OPâeâeven te worden» 
adres k 
scheidingsteken •*" 
functie-code 
scheidinästeken *»• 
adres I 
scheidingsteken 't' 
constante A of adres J 
Als I? Ji of K niet OPäeäeven is» wordt de waarde in X met het hooäst aoäeliJke 
volänumiaer inäevuld» 
Als A niet opäeäeven isr wordt automatisch de onbekend-code inäevuld» 
Als de functie-code niet oPSeäeven isr wordt automatisch de waarde 0 inäevuld» 
dit is een niet-toeäelaten functie-code» 
Zodra een 't' direct vooraf zou Saan aan 'EN'» 'en'» ' ) ' of '/• kan de komma 
weääelaten worden» 
ll.ó. BEPERKINGEN 
Het resultaat van een enkelvoudige transformatie wordt afgekapt tot 7 
significante cijfers» 
Constante A kan opäeäeven worden in maximaal 7 significante cijfers» 
» 
te 
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11.7. FUNCTIE-CODES 
Enkelvoudige 
(zie VAX-11 F0RTRAN-i.3r.u3l) 
de 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
transformatie 
X(K)=A 
X(K)=IFIX(A) 
X(NINT(A))=X(I) 
X(K)=X(I)+A 
X(K)=X(I)-A 
X(K)=X(I)*A 
X(K)=X(I)/A 
X(K)=A/X(I) 
X(K)=X(I)**A 
X(K)=A**X(I) 
X(K)=SQRT(X(D) 
X(K)=AL0G(X(I)) 
X(K)=EXP(X(D) 
X(K)=ABS(X(I)) 
X(K)=M0D(X(I)»A) 
X(K)=M0D(A»X(I)) 
X(K)=MAX(X(I)»A) 
X(K)=MIN(X(I)»A) 
X(K)=SIGN(X(I)»A) 
X(K)=SIGN(A»X(D) 
X(K)=onbekend-code 
X(K)=onbekend-code 
OmschriJvinâ 
Gelijkstellen 
aantal Gehelen in A 
GeGeven naar adres A 
(variabel adres »bv. code 103) 
optellen 
aftrekken 
vermeniGvuldiGen 
delen » deeltal=X(I) 
delen f deler=X(I) 
•achtsverheffen» Grondtal=X(I) 
«achtsverheffen» exponent=X(I) 
worteltrekken 
natuurlijke loGarithme 
e tot de nacht X(I) 
absolute waarde 
rest van X(I)/A 
rest van A/X(I) 
Grootste waarde van X(I) en A 
kleinste waarde van X(I) en A 
BeperkinG 
A * 0 
X(I) # 0 
X(I) > 0 » A < 88 
A > 0 t X(I) < 88 
X(I) niet neGatief 
X(I) > 0 
A * 0 
X(I) * 0 
teken van A «et de waarde van X(I) 
teken van X(I) »et de waarde van 
onbekend 
onbekend 
A 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
X(K)=onbekend-code onbekend 
X(K)=onbekend-code onbekend 
X(K)=onbekend-code onbekend 
X(K)=or.bekend-code onbekend 
X(K)=onbekend-code onbekend I 
in CBS...-proGra»ma's 
Ge-installeerde 
functie-codes 95...100 
(zie file FUNCTION.FOR) 
X(K)=procenten van X(I)/A A#0 I 
code+100 
X(J) IPV. 
transformatie »et 
het äeäeven in J ipv. constante A 
SAMENGESTELDE TRANSFORMATIE 
voorbeeld van conversatie 
Tape record(s) »et een samenGestelde transformatie» sluit met / commentaar i 
43=? EN 44=? OF 45=?»? EN 46=? (253=21 EN 254=101»»253 EN 
255=104»253»254 EN 256=114»255) 
#? (=96»»99999999) 
(265=101»265 EN 265=15»265»2.0 EN 265=102»»265) 265=0 (=1»»?) 
(256=1»»1 EN 255=4»256»1 EN 254=104»256»255 EN 253=106»255»255)/tekst 
einde conversatie 
In dit voorbeeld is het resultaat van de eerste twee reâels de onbekend-code in 
de adressen 253 t/a. 256. De derde reGel Geeft Geen verandering o&dat Geen niet-
standaard functie is Ge-installeerd. De vierde reGel behoudt alleen de oneven 
nummers in het hooGst moGeliJke adres. De vijfde reâel plaatst de Getalswaarden 
4» 3» 2 en 1 in resp» de adressen 253 t/m. 256. 
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De records in een instructie-file Roeten net bovenbeschreven voorkennis worden 
samengesteld. In instructie-output OP file wordt niet de tekst van de vraaâ als 
cocimentdar achter het /-teken äeäeven naar de onveranderde conversationeel 
ingevoerde tekst* 
Bovenäenoead voorbeeld wordt als volât in het Journaal weeräeäeven5 
Onder voorwaarde dat' 
waarde nr. 43 valt binnen het interval C onbekend » onbekend 3 en 
waarde nr» 44 valt binnen het interval C onbekend » onbekend 3 
of 
waarde nr« 45 valt binnen het interval C onbekend » onbekend 3 en 
waarde nr» 46 valt binnen het interval C onbekend • onbekend 3 
wordt onderstaande transformatie uitaevoerdï 
X(2S3) - onbekend-code 
X(254) = X(253) 
XC255) = X<253) + X(254) 
X<256) = ABS( X(255) ) 
Onder voorwaarde dat» 
waarde nr.1100 valt buiten het interval C onbekend r onbekend 3 
wordt onderstaande transformatie uitsevoerdï 
X(llOO) = functie 96 ( X(1100)f 100000000. ) 
Transformatie? 
X(265) = X<1100) 
X(26S) = M0D( X<265> r 2.0 ) 
X(265) = IFIX( X(265) ) 
Onder voorwaarde dat! 
waarde nr. 265 valt binnen het interval C 0.0 • 0.0 
wordt onderstaande transformatie uitäevoerd! 
X(llOO) = onbekend 
Transformatie» 
X(256) = 1.0 
X<255) » X(256) + 1.0 
X<254) = X(256) + XC255) 
X(253) = X(255) * X(255) 
Het teken ? äeeft de onbekend-code weer. 
De nauwkeuriäheid van het äetal 999999999 overschrijdt de moäeliJkheden. 
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12. KRUISTABELLEN MBV. PROGRAMMA CBSCROSS 
12.1. VOORBEELD VAN EEN KRUISTABEL 
...1 
23-DEC-B5 
äebiedi DUIVEN-UESTERVOORT » selectie: bedrijven «et »elk- en kalfkoeien 
en iet bedriJfsoavanä >= 100 SBE's 
Aantallen bedrijven 
äeneente < 20 X 
klasse van oppervlakte biJ huis 
>= 20 X >= 40 X >= 60 X >= 80 X >= 100 X 
< 40 X < 60 X < 80 X < 100 X totaal 
DUIVEN 
ZEVENAAR 
10 
1 
14 
0 
1? 
2 
4 
0 
3 
0 
1 
0 
51 
3 
totaal 11 14 21 4 3 1 54 
i 
Cultuurtechnische Inventarisatie Gelderland 1983 (bron! ICJU) 
i 
...2 ! 
23-BEC^5 
âebied! DUIVEN-UESTERVOORT * selectie: bedrijven «et «elk- en kslfkoeien i 
en «et bedriJfsosvanâ >a 100 SBE's 
Aantallen bedrijven 
in % van de riJ-totalen 
klasse van oppervlakte biJ huis 
>= 20 X >= 40 X >= 60 X >= 80 X >= 100 X 
<se«eente < 20 X < 40 X < 60 X < 80 X < 100 X totaal 
DUIVEN 
ZEVENAAR 
19.6 
33.3 
27.5 
0.0 
37.3 
66.7 
7.8 
0.0 
5.9 
0.0 
2.0 
0.0 
100.0 
100.0 
n — 
totaal 20.4 25.9 38.9 7.4 5.6 1.9 100.0 
Cultuurtechnische Inventarisatie Gelderland 1983 (bron: ICU) 
.. .3 
23-DEC^85 
âebied: DUIVEN-UESTERVOORT t selectie: bedrijven «et «elk- en kalfkoeien 
en «et bedrijfso«vanâ >= 100 SBE's 
Aantallen bedrijven 
in X van de kolo«-totalen 
klasse van oppervlakte biJ huis 
>= 20 X >- 40 X >= 60 X >= 80 X >= 100 X 
âeneente < 20 X < 40 X < 60 X < 80 X < 100 X totaal 
DUIVEN 
ZEVENAAR 
90.9 
9.1 
100,0 
0.0 
90.5 
9.5 
100.0 
0.0 
100.0 
0.0 
100.0 
0.0 
94.4 
5.6 
totaal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cultuurtechnische Inventarisatie Gelderland 1983 (bron: ICU) 
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12.2. SOORTEN VAN TABELLEN 
De resultaten worden äetabelleerd in 3 tabellen (zie voorbeeld) als. 
hoeveelheden (of aantallen) net tabelcode ...1 
procenten van de riJ-totalen «et tabelcode ...2 
procenten van de kolon-totalen net tabelcode ...3 
(De opäeäeven tabelcode wordt in de output aanäevuld net het ciJfer Ir 2 of 3.) 
12.3. TABELINDELING 
Onbekende rubriekwaarden worden in de tabel beschouwd als waarde 0. 
Kolonnen en riJen zijn klassen van rubriekwaarden» De klassen worden onschreven 
door intervalärenzen. Alleen riJ-intervallen noäen alfanuneriek aangeduid 
worden en dan alleen wanneer onder- en bovengrens sanenvallen. Van 
riJ-intervallen naä de bovengrens nooit kleiner zijn dan de onderstrens» 
Grenzen van kolonintervallen ziJn aansluitend en oplopend. Als sieen rubriek van 
kolonintervallen is opäeäeven» wordt een leäe (interval)kolon net een niet 
inäevuld interval in de tabel weeräeäeven en kont in de tabel alleen een 
totaalkolon. 
Grenzen van riJ-intervallen van de rubriek in positie 1 t/n 4 noeten 
sanenvallen en kunnen worden vervangen door de âeneentenaan (zie hoofdstuk 20 
'äenereren van äeneentenanen") 
Resultaten van een niet-opsiesteven rubriek ziJn 'aantallen bedrijven'. 
In de resultaten wordt plaats van de decinsle punt bepaald door de 
weeräave-code van de bijbehorende rubriekwaarde. Indien een äetal niet past 
binnen de kolonbreedte worden sterren weeräeäeven. 
12.4. TABELAFMETINGEN 
Initieel worden de breedte van de riJ-beschriJvinä» de kolonbreedte en de 
breedte van de äebiedsonschriJvinä opäeäeven» 
Het aantal kolonnen is het aantal opäeäeven grenzen tussen koloanen + 2. 
De reäelbreedte en reäelindelinä is door deze «aten bepaald. Indien de reäel-
breedte kleiner zou worden en de teksten niet veranderen wordt de kolonbreedte 
door het proäranna verruind. 
12.5.TEKSTEN IN DE TABELLEN 
De naxinale lenäte van een op te äeven tekst hanät af van de ruinte in de 
tabel» die ervoor beschikbaar is (in conversatie wordt dit naxinun aanäeäeven). 
Waarschuwinä. de onschriJvinä van de eenheid van intervalärenzen noet binnen de 
kolon- of riJbeschriJvinä passen. 
De onschriJvinäen van rubrieken» die als leäe tekst worden opäeäeven» worden 
vervanäen door een van de volâende te äenereren teksten: 
waarde nnn 
äeneente 
aantallen bedrijven 
Andere leeä opäeäeven teksten konen niet in de tabel» leäe reâels worden 
overäeslaäen. 
r 
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12.6. PROGRAMMA-INSTRUCTIES VAN DE SPECIFICATIES VAN KRUISTABELLEN 
_ voorbeeld van conversatie (zie (12.1.) 
TABEL-AFHETINGEN 
breedte van de riJ-beschriJvinä» »ax. 25» <RET> = 25? CinteäerDJ 18 
breedte van elke kolom »ax. 15» <RET> = 15? CinteaerJî 10 
TABEL-KOLOMMEN 
inj seen QPaeseven rubrieknuaaer wordt äeen weersave-code äevraaäd» 
koat 1 leäe intervalkoloa in de tabel en 
wordt alleen een totaalkoloa berekend« 
Rubriek van koloa-intervallen en bijbehorende weeräave-code 
weeräave-code nn < 0 wordt niet toegelaten 
nn = 0 äeeft äetal zonder deciaale punt 
nn > 0 äeeft äetal »et décimale punt 
rubrieknuaaer van koloa-intervallen? CinteäerJJ 1000 
weeräave-code <<RETURN>=0) ? CbateD! 0 
Grenzen tussen koIon-interva11en» aax« 6 äetallen tussen koaaas» sluit aet / 
oplopende ärenzen. 20» 40» 60» 80» 100 / 
eenheid van de grenzen tussen koloaintervallen? Cstrinä3J 
» . » < T < » 
Z 
niet-standaard oaschriJvinä boven koloa-intervallen? CstrinäJJ 
..,.+....+....+....+....+....+....+....+...•+....+....+....+....+....+ 
klasse van oppervlakte biJ huis 
TABEL-RIJEN 
Rubriek van riJ-intervallen en bijbehorende weeräave-code 
weeräave-code nn < 0 äeeft alfanuaerieke weeräave 
nn = 0 äeeft äetsl zonder deciaale punt 
nn > 0 äeeft äetal net deciaale punt 
rubrieknuaaer van riJ-intervallen? CinteäerD! 997 
weeräave-code (<RETURN=alfanuaeriek) ? Cbyte3J <RETURN> 
ärenzen van intervallen» onderärens =<...< bovenärens 
(invoerfornaat waarde»waarde EN waarde EN ..• /coaaentaar ) 5 
1740 EN 2540 / 
eenheid van de ärenzen van riJ-intervallen? CstrinäD! 
<RETURN> 
oaschriJvinä boven riJ-intervallen» eerste reäel? Cstrina3î 
<RETURN> 
oaschriJvinä boven riJ-intervallen» tweede reäel? CstrinäDJ 
'....+...>+....•... 
<RETURN> 
niet-standaard oaschriJvinä boven riJ-intervallen» derde reäel? CstrinäDJ 
<RETURN> 
Het voorbeeld wordt vervoläd 
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vervolâ voorbeeld 
TABEL-INHOUD 
BiJ äeen opâeâeven rubrieknuaaer wordt äeen weeräave-code äevraaäd en 
worden aantallen bedrijven âeteld. 
Rubriek van te sonneren waarden en bijbehorende weeräave-code 
weeräave-code nn < 0 wordt niet toegelaten 
nn = 0 äeeft äetal zonder deci»ale punt 
nn > 0 äeeft äetal net nn cijfers achter de deciaale punt 
rubrieknunaer van te souseren waarden? Cinteäer]: <RETURN> 
TABEL-OMSCHRIJVING 
linker äedeelte van de tabel-code? [string]Î 
» # § 
breedte van de äebieds-onschriJvinä» »ax. 80» <RET>=33 ? CinteaerDî <RETURN> 
äebieds-onschriJvinä» eerste reâel ? Cstrinä]{ 
....t....*..***....+....+,.,.+... 
BUIVEN-UESTERVOORT 
äebieds-o»schriJvinä» tweede reäel ? CstrinäJJ 
....t....*....*..*.*....*...»*..* 
<RETURN> 
äebieds-o»schriJvinä» derde reäel ? Cstrinâ]! 
..t.+....+.#..+....+....+....+... 
<RETURN> 
o»schriJvinä van selectie» eerste reäel ? CstrinaDî 
....t....*....*.*».*..».*....*...**.*..*....*... 
bedrijven «et »elk- en kalfkoeien 
onschriJvinä van selectie» tweede reâel ? Cstrina3î 
....+.•..+....+....+..,.+...•+....+....+....+... 
en »et bedriJfsoavanä >= 100 SBE's 
onschriJvinä van selectie» derde reäel ? CstrinaDÎ 
....+....+..•.+....+....+....t....+....!.•..+... 
<RETURN> 
tekst van de ondertitel? Cstrinä]! 
.•..+.,..+....+....+....+...,+,,..+,..,+..,.+••..+...,•....+....+....+....+....+ 
Cultuurtechnische Inventarisatie Gelderland 1983 (bron» ICW) 
: einde conversatie 
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Instructie van file van de specificaties van kruistabellen» 
De records »et instructies bevatten de antwoorden OP vraäen die het proäranna 
steltt De antwoorden OP de vraäen aoeten achtereenvoläens ziJnî 
voor record antwoord (evt. connentaar) 
tabel-afnetinäen 
1+1 Breedte van de riJ-beschriJvinä in posities 
Leeä nunaer = 25 posities 
(Grootste breedte is 25 posities») 
1+2 Breedte van elke kolon in posities 
Leeä nunner = 15 posities 
(Grootste breedte is 15 posities») 
tabel-kolonten 
1+3 rubrieknunner van kolon-intervallen 
Leeä nunner = 1 leäe intervalkolon en een totaalkolon 
(Na een leeä nuMer wordt vervoläd »et record n+3) 
1+4 weeräave-code van de rubriekwaarde 
leäe waarde - waarde zoals in subroutine CBSFORHAT bepaald is 
(weeräave-code nn < 0 wordt niet toegelaten 
nn - 0 äeeft äetal zonder decinale punt 
nn > 0 äeeft äetal net decinale punt) 
1+5 Max. 6 oplopende ärenzen tussen kolonintervallen 
» in een of neer reaels 
• (Getallen van elkaar scheiden dav» konna's en afsluiten net / 
n Tenninste 1 ärens sioet worden opâeâeven.) 
n+1 Eenheid van ärenzen tussen kolonintervallen 
n+2 Niet-standaard onschriJvinä boven kolonintervallen 
<RETURN> = standaard onschriJvinä 
(Max» lenäte van onschriJvinä = kolonbreedte t aantal kolonnen) 
tabel-riJen 
n+3 rubrieknunner van riJ-intervallen 
(Een leeä nutioer is niet toeâestaan») 
n+4 weeräave-code van de rubriekwaarde 
leäe waarde = waarde zoals in subroutine CBSFORHAT bepaald is 
(weeräave-code nn < 0 äeeft alfanunerieke weeräave 
nn » 0 äeeft äetal zonder decinale punt 
nn > 0 äeeft äetal net decinale punt) 
n+5 Onder- en bovenärens van resp» aax. 4? riJ-intervallen 
» (Onderarens =< bovenärens» invoerfornaat in evt« neer reäels? 
» äetalfäetal EN äetal »»» / connentaar» 
» Een äetal naä worden vervanäen door nax. 4 letters onäeven door 
n apostrophes» dan äeldt onderärens = bovenärens» Vooräaande en 
achterliääende spaties nulls en tabs tussen de apostrophes worden 
verwijderd» Tenminste 1 interval noet voorkonen») 
n+1 Eenheid van ärenzen tussen riJ-intervallen 
n+2 OcischriJvinä boven riJ-intervallen» eerste reäel 
<RETURN> = leäe tekst 
(Max* aantal posities = opäeäeven breedte van de riJ-beschriJvinä) 
n+3 OffischriJvinä boven riJ-intervallen» tweede reäel 
<RETURN> = leäe tekst 
(Max. aantal posities = opäeäeven breedte van de riJ-beschriJvinä) 
n+4 Niet-standaard oiaschriJvinä boven riJ-intervallen» derde reäel 
<RETURN> = standaard onschriJvinä 
(Max» aantal posities = opäeäeven breedte van de riJ-beschriJvinä) 
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vervolä instructies van file 
voor record antwoord (evt. coaaentaar) 
tabel-inhoud 
n+5 rubrieknuaaer van te soaaeren waarden 
Leeä number = aantallen bedrijven 
(Na een leeä nuaaer wordt vervoläd net record n+8) 
n+6 weeräave-code van de rubriekwaarde 
leäe waarde = waarde zoals in subroutine CBSFORMAT bepaald is 
(weeräave-code nn < 0 wordt niet toeäelaten 
nn = 0 äeeft äetal zonder decimale punt 
nn > 0 äeeft äetal aet nn cijfers achter de 
decimale punt) 
n+7 Niet-standaard oaschriJvinä van te soaaeren waarden 
<RETURN> = standaard oaschriJvinä 
(Deze vraaä wordt overäeslaäen als een leeä rubrieknuaaer voorkoat 
Max« aantal posities = reäelbreedte - 5») 
tabel-onschriJvinä 
n+8 Linker äedeelte van de tabelcode 
(De code wordt rechts aanâevuld aet cijfer 1» 2» of 3« 
Max« aantal posities = reäelbreedte - 1.) 
n+? Breedte van de äebiedsoaschriJvinä in aantal posities 
(Max* aantal posities = reäelbreedte - 8« 
De aaxinale breedte van de oaschriJvinä van de selectie is 
reäelbreedte - breedte äebiedsoaschriJvinä -22») 
n+10 Gebieds-onschriJvinä» eerste reäel 
<RETURN> = leäe tekst 
n+11 Gebieds-onschriJvinâf tweede reäel 
<RETURN> = leäe tekst 
n+12 Gebieds-oaschriJvinä» derde reäel 
<RETURN> = leäe tekst 
n+13 OaschriJvinä van selectie» eerste reäel 
<RETURN> = leäe tekst 
n+14 OaschriJvinä van selectie» tweede reäel 
<RETURN> = leäe tekst 
n+15 OaschriJvinä van selectie» derde reäel 
<RETURN> = leäe tekst 
n+16 Tekst van de ondertitel 
Leäe tekst = äeen onderreäel 
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13. HOEVEELHEDEN EN KLEURCODES PER COORDINAATVAK MBV. PROGRAMMA CBSGRID 
13.1. VOORBEELD VAN EEN KLEURCODE-TABEL 
Kleurcodes per coordinaatvak 
file userdisklSteals.24560290.ciabüciab.kop 13-JAN-86 09:38:«J0 
\-urensw#*ra 
aantal 
kleurnu»»er bedrijven 
0 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
X 
in • 
190000 
190000 
200000 
200000 
0.5 
2.5 
4.5 
6.5 
8.5 
10.5 
12.5 
oneindiS 
Y aantal 
in • bedrijven k 
430000 59 7 
440000 26 7 
430000 18 7 
440000 10 5 
en toi waar ïme 
so» 1 
rubriek(995> 
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
oneindis 
soa 1 
rubriek<995> k 
838.000 7 
389.700 7 
309.300 7 
208.700 7 
Se«iddelde 
rubriek(995> 
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
oneindis 
Seaiddelde 
rubriek(995> k 
14.203 1 
14.988 1 
17.183 1 
20.870 2 
so» 2 
rubriek(994) 
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
oneindis 
so» 2 
rubriek(994) k 
324.200 7 
139.200 7 
99.600 7 
87.000 7 
seaiddelde 
rubriek(994> 
10.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 
60.000 
70.000 
oneindis 
Seaiddelde 
rubriek<994) k 
5.495 0 
5.354 0 
5.533 0 
8.700 0 
2so»2/so»lj 
10.000 
20.000 ; 
30.000 : 
40.000 
50.000 i 
60.000 : 
70.000 ' 
oneindis 
Zsoa2/so»l k 
38.687 3 
35.720 B 
32.202 3 
41.687 4 
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13.2. COORDINAATVAK 
Een coordinaatvak is een vierkant OP kaart aet äeäeven lenäte. De coördinaten 
van het linksonder-punt van het vak duiden het vak in de output-tabel aan. 
Ze ziJn een veelvoud van de vaklenste äeaeten tov. een äeäeven rasterpunt. 
Het proäraaaa bepaalt zelf de vakkenr waarvoor wordt Sesoaaeerd. 
De vakken in de tabel staan in voläorde van de coördinaten. 
13.3. AANVULLENDE TABEL-OMSCHRIJVING 
In de output kont per coordinaat-vak een reäel »et aaxiaaal» 
X-coordinaat van het linksonder punt 
Y-coordinaat van het linksonder punt 
aantal äetelde bedrijven en de kleurcode 
soi van waarden in rubriekl en de kleurcode 
äeiaiddelde van waarden in rubriekl en de kleurcode 
sou van waarden in rubriek2 en de kleurcode 
äeaiddelde van waarden in rubriek2 en de kleurcode 
procenten van (soa van rubriek2)/(soa van rubriekl) en de kleurcode 
De verklaring van de kleurcode staat boven de tabel. 
De ärootst aoseliJke reäellenäte is 10? posities. 
13.4. TE SOMMEREN BEDRIJFSGEGEVENS 
De rubrieken RUBRIEKl en RUBRIEK2» waarvan waarden worden äesoaaeerd» worden 
opäeäeven. Indien een of neer rubrieken niet opaeseven worden» kosen alleen de 
relevante resultaten in de output. 
Alfanumerieke rubriekwaarden kunnen niet worden äesooaeerd. 
Scans »et een of neer onbekende waarden in RUBRIEKl of RUBRIEK2 worden niet 
äesomiaeerd en gebruikt. 
Rubrieknuaaers aoäen hulprubrieken aanduiden» 
13.5. KLASSEN HET KLEURCODES 
Per resultaat in de tabel worden een klasse-nuaaer bepaald aan de hand van een 
per koloa opäeäeven reeks oplopende grenzen van intervallen tussen klassen. j 
Met n opgegeven tussenärenzen ziJn de klassen nr» 0 t/a n gedefinieerd tussen J 
- oneindisi en + oneindig. Ondergrenzen vallen binnen» bovengrenzen vallen 
buiten de klasse. 
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13.6. PROGRAMMA-INSTRUCTIES VAN DE SPECIFICATIES VAN EEN KLEURCODE-TABEL 
voorbeeld van conversatie 
OUTPUT-PARAMETERS 
X-coordinaat van een rasterpunt» <RETURN>=0 ? CinteäerJ: <RETURN> 
Y-coordinaat van dit rasterpunt» <RETURN>=0 ? CinteâerJ: <RETURN> 
vsklenäte in de eenheid van de coördinaten? CinteäerH. 10000 
te selecteren rubriekl of <RETURN>? Cinteserlï 995 
te selecteren rubriek2 of <RETURN>? Cinteäer]: 994 
Grenzen tussen kleurintervallen» aax. 7 aetallen tussen koaaas» sluit net / 
oplopende Frenzen tussen intervallen van resp. 
aantallen bedrijven J .5» 2.5» 4.5» 6.5» 8.5» 10.5» 12.5/ 
(a) Sesoaaeerde waarden rubriek 995 Î 10» 20» 30» 40» 50» 60» 70 / 
äeniddelde waarden rubriek 995 • 10» 20» 30» 40» 50» 60» 70 / 
<b> aesoaaeerde waarden rubriek 994 : 10» 20» 30» 40» 50» 60» 70 / 
âemiddelde waarden rubriek 994 * 10» 20» 30» 40» 50» 60» 70 / 
100*<b)/(a> ! 10» 20» 30» 40» 50» 60» 70 / 
OUTPUT-PARAMETERS 
X-coordinaat van een rasterpunt» <RETURN>=0 ? CinteâerDÎ <RETURN> 
Y-coordinaat van dit rasterpunt» <RETURN>=0 ? Cinteâer]? <RETURN> 
vaklenäte in de eenheid van de coördinaten? CinteaerDï 32767 
te selecteren rubriekl of <RETURN>? CinteSerK <RETURN> 
Grenzen tussen kleurintervallen» max» 7 äetallen tussen koaaas» sluit set / 
oplopende ârenzen tussen intervallen van resp» 
aantallen bedrijven : .5» 2.5» 4.5» 6.5» 8.5» 10.5» 12.5/ 
einde conversatie 
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Instructie van file van de specificaties van een kleurcode-tabel« 
De records net instructies bevatten de antwoorden OP vraäen die het proäraaaa 
stelt» De antwoorden OP de vraäen moeten achtereenvoläens ziJn, 
voor record antwoord (evt. coaaentaar) 
output-paraaeters 
H l X-coordinaat van een rasterpunt 
<RETURN>=0 
(De waarde toet een heel äetal ziJn.) 
1+2 Y-coordinaat van dit rasterpunt 
<RETURN>=0 
(0e waarde aoet een heel äetal ziJn.) 
1-1-3 vaklenäte in de eenheid van de coördinaten 
(De vaklenäte aoet een waarde hebben tussen 1 en 32767«) 
1+4 nuaaer van de eerste rubriek (RUBRIEK1) waarvan waarden worden 
âesoaaeerd 
Leeä nuaaer = äeen soaaatie* vervolä aet record 1+4 
(Een rubriek aet alfanuaerieke waarden is niet toegelaten«) 
1+5 nuaaer van de tweede rubriek (RUBRIEK2) waarvan waarden worden 
äesoaaeerd 
Leeâ nuaaer = äeen soaaatie van tweede rubriek 
(Een rubriek aet alfanuaerieke waarden is niet toeäelaten«) 
1+6 Max. 7 oplopende slrenzen van kleurintervallen tussen klassen van 
» santallen bedrijven 
a (Getallen van elkaar scheiden dav« koaaa's en afsluiten aet /) 
a+1 Hax« 7 oplopende ärenzen van kleurintervallen tussen klassen van 
» äesoaaeerde waarden van RUBRIEK1 
» (Getallen van elkaar scheiden dav» koaaa's en afsluiten aet / 
» Deze vraaä wordt overäeslaäen indien äeen bestaande rubriek 
n opäeäeven is») 
n+1 Hax« 7 oplopende ärenzen van kleurintervallen tussen klassen van 
. äeaiddelde waarden van RUBRIEK1 
• (Getallen van elkaar scheiden dav» koaaa's en afsluiten aet / 
« Deze vraaä wordt overäeslaäen indien äeen bestaande rubriek 
p opäeäeven is«) 
p+1 Hax» 7 oplopende ârenzen van kleurintervallen tussen klassen van 
» äesoaaeerde waarden van RUBRIEK1 
« (Getallen van elkaar scheiden dav» koaaa's en afsluiten aet / 
» Deze vraaä wordt overäeslaäen indien äeen bestaande rubriek 
o opäeäeven is») 
a+1 Max. 7 oplopende ârenzen van kleurintervallen tussen klassen van 
» äeaiddelde waarden van RUBRIEK1 
• (Getallen van elkaar scheiden dav» koaaa's en afsluiten aet / 
» Deze vraaâ wordt overäeslaäen indien äeen bestaande rubriek 
r opäeäeven is») 
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14, TABEL VAN EEN SELECTIE BEDRIJFSGEGEVENS «BV. PROGRAMMA CBSLIST 
14.1. VOORBEELD VAN EEN TABEL MET BEDRIJFSGEGEVENS 
file userdiskütcäls.24560290.ciablciab.kop 13-JAN-86 12100:37 
Cultuurtechnische Inventarisatie Gelderland 1983 (bron* ICW) 
Gebiedi DUIVEN-WESTERVOORT 
Selectie! bedrijven »et »elk- en kalfkoeien in ZEVENAAR 
X aelk-
vlä tot. OPP. biJ en kalf-
de* nr. SBEs krt X Y tot. huis kvls koeien 
997 998 999 991 992 993 995 1000 996 211 rubric 
1234 123 59.260 70GN 888871 777954 
1234 134 36.600 70GN 888164 777728 
1234 145 77.773 70GN 888791 777749 
1234 156 517.250 70EZ 888993 779025 
1234 167 504.650 70EZ 888806 778531 
1234 178 102.100 70GN 889006 777386 
1234 189 87,230 70GN 888716 777581 
1234 190 61.900 70GN 888638 777491 
1234 123 36.600 70EZ 888164 777386 
1234 190 517.250 70GN 889006 779025 
»»«1282 1446.763 ?71099856223445 170.7 
0 0 0 0 0 0 
8 8 8 8 8 8 
14.2. AANVULLENDE TABEL-OMSCHRIJVING 
De output kost in printable ASCII »et fortran carriage control. 
Naar keuze kan een tabel bestaan uit een of neer van de drie onderdelen! 
bovenschrift (een tabel «et bovenschrift heeft een bladindelinä) 
äeselecteerde äeäevens 
' statistiek «et per kolo«! ainiaua» aaxiaua» soa» 
1 aantal onbekende waarden en aantal bekende waarden. 
Een 'leäe' tabel bevat Seen äeselecteerde Seäevens en Seen statistiek. Inäeval 
~ van een leäe tabel worden Seen nadere tabelspecificaties äevraaäd. 
Rubriekwaarden worden geschreven volgens een opäeseven weerâave-code als 
een alfanumeriek âeâeven of als een äetal «et in de code bepaald aantal ciJfers 
achter de decioale punt. De onbekend-code wordt weeräeäeven aet een 
?-teken. Soaaen van alfanumerieke en van onbekende waarden worden onbekend. 
Waarden die niet in het veld passen worden vervangen door t-tekens. 
De breedte van een reäel stet geselecteerde äeäevens is de soa van de opäeäeven 
kolombreedtesf de breedte van een äeäenereerde reäel van bovenschrift of 
statistiek is 7 posities groter» de breedte van een opgegeven reäel in het 
bovenschrift blijft onveranderd. 
11.0 
6.2 
8.3 
59.4 
61.0 
3.4 
8.8 
12.6 
3.4 
61.0 
0 
8 
26 
26 
92 
52 
1 
50 
17 
36 
1 
92 
300 
0 
8 
4 
4 
2 
5 
12 
4 
4 
3 
2 
12 
38 
0 
8 
12 
8 
19 
112 
80 
1 
16 
3 
1 
112 
251 
0 
ain. 
aax. 
sua 
? 
8 nuaber 
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14.3. PROGRAMMA-INSTRUCTIES VAN DE SPECIFICATIES 
VAN EEN TABEL MET BEDRIJFSGEGEVENS 
ONDERDELEN VAN DE TABEL 
voorbeeld van conversatie 
net bladindelins en bovenschrift? CY/(N)D: Y 
•et de Geselecteerde äeäevens? [Y/(N)]5 Y 
•et statistiek? [Y/(N)]Î Y 
? Cbate]: <RETURN> 
[inteäer]Î 4 
[inteäer]? 
? Cbate]J 
[inteäer]? 
[inteäer]? 
? [bate]? 
[inteäer]? 
998 
<RETURN> 
4 
999 
<RETURN> 
10 
[inteäer]? 991 
? [bate]? <RETURN> 
[inteäer]; 5 
KOLOMMEN 
Rubrieken «et bijbehorende weeräave-codes en kolombreedten 
weeräave-code nn < 0 Seeft alfanumerieke weeräave 
nn = 0 äeeft äetal zonder decinale punt 
nn > 0 Seeft äetal net nn cijfers achter de deciaale punt 
rubrieknunner (afsluiten iet <RETURN>) ? [inteäer]? 997 
weeräave-code (<RETURN>=0) 
aantal posities (nininaal 1)» <RETURN>=7 
reäelbreedte * 11 posities 
rubrieknunner (afsluiten net <RETURN>) 
weeräave-code «RETURN>=0> 
aantal posities (nininaal l)f <RETURN>-7 
reäelbreedte = 15 posities 
rubrieknuMer (afsluiten «et <RETURN>) 
«eersave-code (<RETURH>=3) 
aantal posities (nininaal 4)» <RETURN>=11 
reäelbreedte = 25 posities 
rubrieknunner (afsluiten net <RETURN» 
weeräave-code (<RETURN>=a1fanuneriek) 
aantal posities (alfanumeriek)» <RETURN>=4 
reäelbreedte = 30 posities 
rubrieknunner (afsluiten net <RETURN>) 
weeräave-code (<RETURN>=0) 
aantal posities (nininaal 1)» <RETURN>=7 
reäelbreedte = 37 posities 
rubrieknunner (afsluiten net <RETURN» 
weeräave-code (<RETURN>=0) 
aantal posities (nininaal 1)» <RETURN>=7 
reäelbreedte = 44 posities 
rubrieknunner (afsluiten net <RETURN» 
weersave-code (<RETURN>=1) 
aantal posities (nininaal 2>» <RETURN>=9 
reäelbreedte = 49 Posities 
rubrieknunner (afsluiten net <RETURN>) 
weersave-code (<RETURN>=3) 
aantal posities (nininaal 2)» <RETURN>=9 
reäelbreedte = 55 posities 
rubrieknunner (afsluiten net <RETURN» 
weersave-code (<RETURN>=0) 
aantal posities (nininaal l)f <RETURN>-7 
reäelbreedte = 59 posities 
voorbeeld wordt vervals;' 
Cinteäer3J 
? [bate]? 
[inteäer]? 
[inteäer]; 
? [bate]? 
[inteäer]; 
[inteäer]; 
? Cbyte]! 
[inteäer]; 
[inteäer]; 
? Cbyte]: 
[inteäer].' 
[inteäer]. 
? [byte]; 
[inteäer]; 
992 
<RETURN> 
7 
993 
<RETURN> 
7 
995 
<RETURN> 
6 
louv 
0 
5 
996 
<RETÜR.N 
4 
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• vervolä voorbeeld 
rubrieknuMer (afsluiten «et <RETURN>) ? Cinteäer]: 211 
weeräave-code «RETURM>=0> ? CbateD! <RETURN> 
aantal posities (sinistaal D » <RETURN>=7 ? Cinteäer]; 7 
reäelbreedte = 66 posities 
rubrieknuMier? Cinteäer]! <RETURN> 
BOVENSCHRIFT EN BLADINDELING 
santal reäels per paäina» <RETURN>=58 ? Cinteäer]! 58 
OP te äeven reäels in het bovenschrift» afsluiten net <RETURN> 
H3X. 6 reäels» tax. 255 karakters per reäel (reäelbreedte in de tabel = 66) 
tekst van reäel 1 ? Cstrinä]! 
....•....+....t....+....+..,.+....+•...+....+....+....+....••...+....+....+....+ 
Cultuurtechnische Inventarisatie Gelderland 1983 (bron« ICU) 
tekst van reäel 2 ? Cstrinä]! 
....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+...•+....+..•.+....+....+....+ 
Gebied: DUIVEN-UESTERVOORT 
tekst van reäel 3 ? Cstrinä]! 
....+....+.•..+....+....+....+....+....+....+...,+....+....+....+....+•...+..•.+ 
Selectie! bedrijven «et «elk- en kalfkoeien in ZEVENAAR 
tekst van reäel 4 ? Cstrinä]! 
.•..+....+....+•...+,..•+....+....+....+...,+....+....+..,.+.,..+....+....+.•..+ 
1 »elk-
• tekst van reäel 5 ? Cstrinä]! 
t- ....+....+....+....+.••.+....+....+.•..+....+....+....+....+....+....+....+....+ 
vla tot» opp. biJ en kalf-
tekst van reäel 6 ? Cstrinä]! 
....+....+....+....+....+....+..,.+....+....+....+.•..+•...+....+....+....+....+ 
äem nr. SBEs krt X Y tot. huis kvls koeien 
tekst van reäel 7 ? Cstrinä]« 
•...+....+..,.+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+....+ 
<RETURN> 
einde conversatie 
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Instructie van file van de specificaties van een tabel met bedriJfsäeäevens 
De records net instructies bevatten de antwoorden OP vraäen die het proäraana 
stelt» De antwoorden OP de vraäen noeten achtereenvoläens ziJnt 
voor record antwoord (evt. coMentaar) 
tabel-onderdelen 
H l Yes * »et bladindelinä en bovenschrift 
No of leäe waarde = zonder bladindelinä en bovenschrift 
1+2 Yes = met de Geselecteerde äeäevens 
No of leäe waarde = zonder de äeselecteerde äeäevens 
1+3 Yes = »et statistiek x 
No of leäe waarde = zonder statistiek , 
(Een 'leäe' tabel zonder äeäevens en zonder statistiek äeeft âeen 
tabel-outputr dan wordt vervol3d net record 1+9») 
koloasen 
1+4 rubrieknuMier 
leäe waarde - vervolä »et record 1+7 
(Een rubrieknunaer boet liääen tussen 1 en de äestelde bovenärens 
in het proärawM. 0 koloanen is niet toeäestaan.) 
1+5 weeräave-code van de rubriekwaarde 
leäe waarde = waarde zoals in subroutine CBSFORMAT bepaald is 
(weeräave-code nn < 0 äeeft alfanumerieke weeräave 
nn = 0 äeeft äetal zonder decimale punt 
nn > 0 äeeft äetal »et nn cijfers achter de 
decinale punt) 
1+6 aantal posities kolosbreedte 
leäe waarde = Kininale kolombreedte voor de theoretisch ärootst 
•oäeliJke rubriekwaarde 
(De kolombreedte aaä niet kleiner ziJn dan het aantal cijfers 
rechts van de decinale Punt +1. 
De reäelbreedte maâ de bufferlenäte niet overschrijden« 
Vervoläd wordt net record 1+4.) 
bovenschrift en bladindelinä 
1+7 aantal reäels per paäins 
leäe waarde = 58 reäels 
(Als record 1+1 een neäatief antwoord bevat wordt deze vraaä 
overäeslaäen» Een aantal kleiner dan 1 wordt niet toeäelaten.) 
1+8 De tekst van een OP te äeven reäel in het bovenschrift 
leäe tekst = vervolä net record 1+? 
(Als record J+l een neäatief antwoord bevat wordt deze vraaä 
overäeslaäen» Deze vraaä wordt herhaald zolanä de vooräaande 
reäel tekst bevat« 
Maxinaal kunnen 6 reäels tekst worden opäeäeven« Een reäel tekst 
wordt beärensd door de bufferlenäte« Tekstregels worden onverkort 
in het bovenschrift van elke paäina opäenonen«) 
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15. STATISTIEK VAN EEN SELECTIE BEDRIJFSGEGEVENS MBV. PROGRAMMA CBSSTAT 
TiJdens verwerkinG wordt Getoetst of de bedrijven in het inputbestand een 
unieke sleutel (Seineente- »et volGnuaaer) hebben! niet-unieke sleutels worden 
f-non f-^r >-mfr<c;t.ijk 'het Journaal van een verwerking')• 
Pe statistiek heeft een vast foraaat» zodat Geen nadere tabel-specificaties 
nodis ziJn. 
15.1. VOORBEELD VAN EEN STATISTIEK MET BEDRIJFSGEGEVENS 
file CCGLS.24560290.CIAB3CIAB.KOP 13-JAN-86 16523Î16 
Statistiek van Geselecteerde GeGevens in CBS-foraaat 
Geaiddeld 
ainiaaal 
aaxiaaal 
aar 
rubr beker 
1 
1 
5 
7 
201 
203 
205 
enzovoorts 
33.9 
21 
54 
rubrieken/scan 254 scans 
rubrieken/scan Sebruiker * 1234 123 
rubrieken/scan Sebruiker = 12349876 
statistiek per (evt. 
ital aantal 
iden onbekenden 
2 3 
254 
254 
254 
91 
10 
99 
0 
0 
0 
163 
244 
155 
Geaidd. 
van 
bekenden 
4 
1930.7 
300.0 
13.9 
12.2 
1.3 
11.7 
«let ransf oneer de) rubriek 
ainiaua waarde 
waarde Gebr. 
5 6 7 
1894.000 1234 123 
100.000 1234 234 
1.000 1234 345 
1.000 1234 456 
1.000 1234 567 
1.000 1234 678 
aaxiaua waarde 
waarde äebr, 
8 9 10 rubric 
1960.000 1234 321 
824.000 1234 432 
62.000 1234 543 
43.000 1234 654 
2.000 1234 765 
40.000 1234 876 
15.2. AANVULLENDE TABEL-OMSCHRIJVING 
De output koat in printable ASCII aet fortran carriasie control (zie voorbeeld). 
In de statistiek ziJn alleen de Geselecteerde bedrijven opsfenoaen. 
In de statistiek per rubriek worden alleen de rubrieken aet tenainste 1 bekende 
waarde opäenoaenr ook hulprubrieken» waardoor de tabel äeäevens over specifieke 
combinaties van rubriekwaarden kan bevatten. 
Afhankelijk van wat in de bestandsindelinG is bepaald» worden rubriekwaarden 
Geschreven als een alfanuneriek Gesteven of als een Getal aet drie cijfers 
achter de decinsIe punt. De onbekend-code wordt weerGeGeven aet een ?-teken. 
Geaiddelden van alfanuaerieke worden onbekend. 
Waarden die niet in het veld passen worden vervanGen door *-tekens. 
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16. OUTPUTFILES PER GEHEENTE MET BEDRIJFSGEGEVENS MBV. PROGRAMMA CBSSPLIT 
BedriJfsrecords worden ongecontroleerd» onäetransforaeerd en onäeselecteerd 
overäenoaen in files per äeaeente. In positie 1 ta 4 wordt het ëeaeentenuaaer 
âelezen« 
Verwacht wordt dat de input-records gesorteerd OP positie 1 t/a 17 worden 
inäevoerd. Meer versies van een outputfile äecre-eerd in een proäraaiaa-
bewerkinä duiden OP een onjuiste sorterinâ van de input« 
Bedrijfsäeäevens kunnen niet van SYSIINPUT (terainal) worden äelezen. 
Iedere äeäenereerde outputfile wordt äeaeld in het Journaal aet het aantal 
overäenonen records en scans (zie hoofdstuk 'het Journaal van een verwerking'). 
De meldingen kunnen äeaeentenanen bevatten bepaald uit äeaeentenuaaers in de 
scansleutel (zie hoofdstuk 'äeäenereren van äeoeentenaaen"). 
16.1. FILENAMEN VAN DE OUTPUT 
De nieuwe files kriJäen äeäenereerde naaen aet daarin in! 
positie 1...3 opäeäeven lettercode 
positie 4.1.5 opnaae-Jaar 
positie 6...? äeaeente-nuaaer äelezen in positie 1...4 in de bedrijfsrecords 
positie >9 filetape van de inputfile 
16.2. PROGRAMMA-INSTRUCTIES TER DEFINIËRING VAN DE NAMEN VAN OUTPUTFILES 
voorbeeld van conversatie 
OUTPUT FILES 
3 aanvanäs-letters» <RET>=CBS ? Cstrinâ3î 
opnaae-Jaan <RET>=** ? Cinteaer3î 1983 
einde conversatie 
Instructies van file ter definiëring van de naaen van outputfiles 
De records aet instructies bevatten de antwoorden OP vraâen die het proäraaaa 
stelt. De antwoorden OP de vraäen aoeten achtereenvolgens ziJnî 
voor record antwoord (evt. coaaentaar) 
output-files 
5 3 opeenvolgende aanvanäs-letters van de te genereren filenaaen 
Leäe strinä = 'CBS' 
(Een filenaaa aoet besinnen aet een letter» spaties kunnen m 
filenaaen niet voorkoaen.) 
6 opnaae-Jaar 
Leeä «Jetai = ' « ' 
(De laatste twee cijfers van een positief sJetal worden âebruikt.) 
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17. HET CONVERSATIONNEL INVOEREN VAN BEDRIJFSGEGEVENS 
Indien het input-mediu« van bedriJfsäeäevens in CBS-foraaat SYSIINPUT is wordt 
in de verwerkinäsfase conversationeel aevraaâd de reâels in te voeren« 
voorbeeld van conversatie 
VERWERKING 
type reäel iet bedriJfsäeäevens in CBS-fornaatt laatste reäel afsluiten »et / l 
Se»I vla ! tot . SBEsInrI waarde InrI waarde InrI waarde InrI waarde InrI waarde InrIwaarde I..» 
1 1 1 1 1 
tape reäel met bedriJfsäeäevens in CBS-fornaatt laatste reäel afsluiten »et / • 
âenI vla I tot.SBEsInrI waarde InrI waarde InrI waarde InrI waarde InrI waarde InrI waarde I.•• 
1 1 1 2 2 
type reäel »et bedriJfsäeäevens in CBS-fornaat» laatste reäel afsluiten «et / 5 
äenI vla I tot»SBEsInrI waarde InrlwaardeInrlwaardeInrlwaardeInrlwaardeInrlwaarde I... 
2 2 2 1 1 
type reäel net bedriJfsäeäevens in CBS-fornaat» laatste reäel afsluiten net / • 
âenI vla I tot.SBEsInrI waarde InrI waardeInrlwaardeInrlwaardeInrlwaardeInrlwaardel.•. 
2 2 2 2 2/ 
2 scan(s) äelezen 7-FEB-86 15.19J40 
einde conversatie 
De records »et bedriJfsäeäevens worden inäelezen van een datafile of worden 
conversationnel inäelezen. 
De records »et bedriJfsäeäevens bevatten de antwoorden OP de weerkerende vraaä 
die het proâranna stelt. Een antwoord OP de vraaä moet ziJnî 
voor record antwoord (evt. connentaar) 
bedriJfsäeäevens 
o+l Records «et bedriJfsäeäevens in CBS-fornaat 
» (Indien een te lezen file «et bedriJfsäeäevens is OPäeäeven 
. wordt vervoläd deze vraaä overäeslaäen. 
r Geäevens van een bedrijf kunnen in Gteer opvoläende records 
x voorkonen. Het laatste record wordt afäesloten net een / of end 
of file. 
Indelinä van een record in CBS-fornaat. 
PO S . 1 t/n POS. 4 äemeentenuRiiaer voläens CBS 
POS. 5 t/m POS. 8 volgnummer van de äebruiker 
POS. 9 t/n POS. 17 totaal aantal SBE's 
en vervoläens rubrieken van 10 posities net per rubriek het 
rubrieknuiniïier in 3 posities en de rubrie'rwasrde in 7 posities. 
Voorliäöende en achterliääende spaties» nulls en tabs binnen een 
veld worden verwaarloosd.) 
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18. HET JOURNAAL VAN EEN PROGRAMHA-VERUERKING 
Het Journaal wordt äeschreven naar SYStOUTPUT» di. of de terninsl of een 
loäfile. 
In het Journaal van een proäraaaa-verwerkinä wordt vermeld: 
- foutneldinâen tijdens de verwerkinä 
(het aantal »eldinsen van fouten biJ het inlezen van äeäevens in CBS-foraaat 
is beperkt tot 20) 
- tabel-output of data-output van het proäramaa» indien dit äewenst is 
- een neldinä na iedere 3 minuten kloktijd 
(deze »eldinâ wordt onderdrukt indien ze tabel-output of data-output stoort» 
tijdens het inlezen kont hierin het aantal tot dan inâelezen scans in 
CBS-foraaat) 
- evt« statistische informatie ontrent de verwerkinä 
- een reäel Giet voor de proäraeina-verwerkinä äebruikte eenheden 
conputercapaciteitr waaruit een accounting kan worden berekend» dwz» 
achtereenvolgens het aantal' 
. seconden van de Central Processor Unit (CPU) 
» seouentiele input en/of output handelingen van de computer (terml/O) 
» input/output handelinäen »et direct access van de computer (disci/0) 
• het aantal input/output handelingen tbv. virtuele verwerkinä (psseflts) 
4? 
CBSLOAD 
journaal van een verwerking 
VERWERKING 
93 sc3n(s) gelezen 24-DEC-85 14J06:06 
247 scan(s) gelezen 24-DEC-85 14:09507 
254 scans ingelezen 
62 scans geschreven 
waarvan 62 aangevulde scans 
0 toegevoegde scans 
CPU= 109.40 ternI/0= 5 discI/0= 49 pageflts= 45 
einde Journaal 
CBSSPLIT 
Journaal van een verwerking 
VERWERKING 
DUIVEN CBS831740.kop 14-JAN-86 10M0:43 
462 records» 229 scans in outputfile 
ZEVENAAR CBS832540.kop 14-JAN-86 10:41J09 
54 records» 25 scans in outputfile 
516 records» 254 scans gelezen tijdens een programma-bewerking 
CPU= 3.59 ter«.I/0= 14 discI/0= 80 paäeflts= 98 
einde Journaal 
CBSSTAT set instructie-input vanaf file 
journaal van een verwerking 
t 
% CBSSTAT:=CBSSTAT 
$ RUN 'CIAB'CBSSTAT.Q 
INSTRUCTIES 
with reproduction of instructions? CY/(N)3{ N 
1 scan(s) gelezen 13-JAN-86 16518:38 
de sleutel C 1234 » 321 1 is niet uniek 
181 scan(s) gelezen 13-JAN-86 16:21539 
254 scan(s) gelezen 13-JAN-86 16:23:16 
CPU= 92.37 tem.I/0= 3 discI/0= 26 P3geflts= 17? 
stop progranaa CBSSTAT 
$ 
. einde Journaal 
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19. BESTURINGS-INSTRUCTIES IN CBS...-PROGRAMMA'S 
Na iedere verwerkinâsfase worden besturinäs-instructies äevraaäd, 
Iedere äroep verwerkinäs-instructies» die een bewerkinäs-onderdeel van een 
proâranaa vorat» kan onafhankelijk van de andere instructies worden vervanäen 
indien dit wordt opäeäeven in de besturinäs-instructies. 
Na het evt. inlezen van de äevraaäde vervangende instructies wordt een volâende 
verwerkinäsfase Restart tenzij het proârastna niet wordt vervoläd. 
De conversatie-voorbeelden Seven de opeenvoläinä van de instructies het »eest 
overzichtelijk weer? waaron een aparte beschrijving van instructies van file is 
weääelaten. De records in een instructie-file bevat de antwoorden op de vrsâen 
die het proäran»a stelt. 
Succesvolle be-eindiäinä van de uitvoerinä van een CBS...-proäranim3 
voorbeeld van conversatie 
BESTURING 
vervolät u proäranna CBSCROSS? CY/(N)K 
stop proarainna CBSCROSS 
<RETURN> 
% 
einde voorbeeld 
De navol sende voorbeelden per CBS...-programma bevatten de vollediâe 
besturinäs-instructies. 
voorbeelden van conversatie 
BESTURING 
vervolät u proärawa CBSCROSS? CY/<N)3J Y 
«et een andere instructie-file? EY/(N)]J <RETURN> 
set een ander input bestand? CY/(N)3: <RETURN> 
net een andere tabel output? CY/(N)3! <RETURN> 
•et een andere transfomatie? CY/(N)3: <RETURN> 
•et een andere voorwaarde? CY/(N)J: <RETURN> 
»et andere tabel-afmetinäen? CY/(N)3J <RETURN> 
«et andere tabel -ko loMin? [Y/(N)]! Y 
•et andere tabel-riJen? CY/(N)3I <RETURN> 
•et andere tabel-ooschriJvinä? CY/<N)3Î Y 
BESTURING 
vervolät u proärawa CBSGRID? 
•et een andere instructie-file? 
•et een ander 
net een ander 
net een andere 
net een andere 
input bestand? 
output bestand? 
transfomatie? 
voorwaarde? 
•et andere output-parameters? 
CY/(N)3J 
CY/(N)3: 
CY/(NH: 
CY/<N)3! 
CY/CN):: 
CY/<N)]J 
CY/(N):: 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
Y 
voorbeelden worden vervolsd 
il -
BESTURING 
vervolät u p? 
•et een andere 
•ei een ander 
•et een endere 
•et een andere 
•et een andere 
•et andere 
•et andere 
•et een ander 
BESTURING 
vervolät u pr 
•et een andere 
•et een ander 
•et een ander 
•et een andere 
•et een andere 
•et een andere 
•et een andere 
•et een ander 
BESTURING 
-oärawa CBSLIST? 
instructie-file? 
input bestand? 
tabel output? 
transformatie? 
voorwaarde? 
tabelonderdelen? 
koloBCien? 
bovenschrift? 
oäramna CBSLOAB? 
instructie-file? 
input bestand? 
invoeä-bestand? 
äebiedsbepalinä? 
VAT-typerinä? 
transformatie? 
voorwaarde? 
output bestand? 
CY/(N>]i 
CY/(N)3: 
CY/(N)D: 
CY/<N)3I 
CY/(N)3: 
CY/(N)3: 
CY/(N)]J 
CY/(N)3ï 
CY/(N)3: 
CY/(N)3: 
CY/(N)]5 
CY/(M)D: 
CY/(N)3: 
CY/(N)D: 
CY/(N)]J 
CY/(N)D5 
CY/(N)35 
CY/(N)]J 
Y 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
Y 
Y 
Yes 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
Yes 
vervolä voorbeelden van conversatie 
vervolât u proSrauma CBSSPLIT? CY/(N>3: Y 
•et een andere instructie-file? CY/(N)]{ <RETURN> 
•et een ander input bestand? CY/(N)]J Y 
•et andere output-files? CY/(N)3! <RETURN> 
BESTURING 
vervolät u proâranaa CBSSTAT? CY/<N)3t 
•et een andere instructie-file? [Y/<N)]J 
input bestand? CY/(N)]ï 
tabel output? CY/(N)31 
transformatie? CY/(N)]} 
•et een ander 
•et een andere 
•et een andere 
•et een andere voorwaarde? CY/(NH: 
Y 
<RETURN> 
Y 
<RETURN> 
<RETURN> 
<RETURN> 
einde voorbeelden 
20. GENEREREN VAN GEMEENTENAMEN 
De rij intervallen van kruistabellen van CESCROSS kunnen genieentenaiiien in plaats 
van gemeentenummers uit de scansleutel bevatten» De meldingen in het Journaal 
van C6SSPLIT kunnen ook gemeentenamen bevatten bepaald uit äeneentenucißers in de 
scansleutel« De naaien worden opsezocht in een indexed file diet per record 
achtereenvolgensi 
binair gemeentenummer in 2 butes (=index) 
5 butes niet gebruikte informatie 
gemeentenaam in 25 letters en spaties 
De filenaam van de indexed file net namen wordt gelezen in local of aiobal 
sumbol GEMFILE. In de login procedure kan dit sambool volgens navolgend 
voorbeeld worden opgegeven! 
$ GEMFILE.=USERDISK1.CCJRM.245805803GEMEENTE.CBS 
21. GERESERVEERDE RUIMTE IN CBS...-PROGRAHMA'S 
Een bestand in CBS-foraaat kan 32767 scan-sleutels bevatten. 
De lengte van de recordbuffers is 255 karakters. 
De reeks bedrijfsgegevens van een scan bevat 1100 rubrieken inclusief de 
hulprubrieken. 
255 enkelvoudige transformaties kunnen worden opgegeven» 
255 enkelvoudige voorwaarden kunnen worden opgegeven» 
In CBSCROSS: 
De totale input tekst net grenzen van riJ-intervallen is max» 2000 karakters. 
De tabelafmetingen kunnen ziJnï 
25 posities breedte van de riJ-beschriJving 
15 ' breedte van een kolom 
15 tussengrenzen van kolom-intervallen 
49 riJ-intervallen 
In CBSGRID: 
2000 coordinaatvakken. 
8 kleurcode-klassen (maximaal 100 klassen kunnen gereserveerd worden). 
In CBSLIST 
60 kolommer 
6 tekstregels in het bovenschrift. 1 
n« ' 
In CBSLOAD: 
Uit een invoegbestand kunnen 55 gegevenskolommen inclusief 5 sleutelkolomraen 
worden gelezen. 
Een invoegbestand kan 32767 regels bevatten. 
De filenaam van een invoegbestand kan 80 karakters lang ziJn. 
In totaal kunnen 32767 knikpunten voorkomen» dit aantal kan niet worden 
uitgebreid» 
Alleen de VAT-tapering van rubriek 201 t/m rubriek 807 kan worden ingelezen. 
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22. SORTEREN VAN BEDRIJFSGEGEVENS 
Procedure 'CIAB'CBSSORT sorteert files äeschreven in CBS-formaat in oplopende 
volâorde van positie 1 t/m 18« 
Een RAET-bestand met bedriJfsäeäevens in kolommeriformaat kan hieroiee ook worden 
gesorteerd« 
voorbeeld van conversatie 
f 8'CIAB'CBSSORT 
sorts files written in CBS-format 
. inputfiles separated by concia's« CIAB.KOP 
i outputfile (default = first inputfile)! <RETURN> 
S0RT/KEY=(P0SITI0N=1»SIZE=8)/KEY=(P0SITI0N=18»SIZE=3) CIAB.KOP CIAB.KOP 
* 
einde conversatie 
Aanroepen: 8'CIAB'CBSSORT ! in conversation node 
(»'CIAB'CBSSORT inputfiles outputfile ! in interactive mode 
8'CIAB'CBSSORT inputfiles ! outputfile = first inputfile 
23. GEMEENTE-FILES SAMENVOEGEN 
Procedure 'CIAB'CBSAPPEND haakt de records van äeaeente-files Biet namen zoals 
aanäenaakt door pros'ranima CBSSPLIT achter een outputfile« 
voorbeeld van conversatie 
$ 0'CIAB'CBSAPPEND 
haakt de records van äeiaeente-files achter een outputfile 
POS. lt/»5 van de inputfile-naaenf <RETURN>=CBS83 J <RETURN> 
filetape van ihput-filest <RETURN>=.CBS Î kop 
een niet-opäeäeven output-filenaais wordt CBS83.K0P 
outputfile } 
no such file USERBISKi:CCGLS.24560290.TESHCBS83.KOP 
CREATE CBS83.K0P ! nieuwe outputfile 
type aemeentenuamers bescheiden door komma's 
Î 1740»iets»2540 
APPEND USERBISKIÎCCGLS.24560290.TESTDCBS831740.K0PÎ1 USERBISKi:CCGLS.24560290.TE 
ST3CBS83.K0PJ1 
no such file USERDISK1?CCGLS.24560290.TEST3CBS83IETS.KOP 
APPEND USERDISK1ÎCCGLS.24560290.TEST3CBS832540.K0PJ1 USERBISKi:CCGLS.24560290.TE 
STDCBS83.K0PJ1 
type äemeentenummers bescheiden door komma's 
: <RETURN> 
$ 
einde conversatie 
Aanroepen? 8'CIAB'CBSAPPEND ! in conversation mode 
8'CIAB'CBSAPPEND poslt/m5 filetape outputfile äecieentenuaiiiers -
! in interactive aode 
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24. PROGRAMMEURS-INFORMATIE 
24.1 CIAB-DIRECTORY 
De CIAB-directory OP de STAVAX-computer is bekend dmv. 
$ CIAB.==USERDISK1.CCGLS.24560290.CIAB3 
De files in de CIAB-directory hebben default filetapes» echter instructie-files 
hebben filetape »INS en datsfiles kunnen een filetape hebben die biJ de 
belanghebbenden gebruikelijk is. 
De handleidingen van de subroutines in de CIAB-directory staan bij de fortran-
teksten. De fortran teksten van de subroutines staan deels biJ die vsn de 
hoofdprogramma's en deels in andere files» 
24.2. HANDY-ROUTINES 
De programma's en subroutines in de CIAB-directory roepen subroutines in de 
HANDY-directora aan. 
OP de STAVAX-computer is de HANDY directora gedefinieerd in global sarabol HANDY. 
De handleidingen van de subroutines in de HANDY-directora staan in aparte 
tekstfiles met filenaam 'HANDY'subroutine.naan.TXT . 
De handleiding van de libraries in de HANDY-directora staan in een aparte 
tekstfile met filenaa» 'HANDY'SUBROUTIN.TXT . 
24.3. COMPILATIE VAN FORTRAN 
Het compileren van de fortran teksten gebeurt OP 2 manieren? 
• FORTRAN/CHECK=ALL ... ! module in object librara CBSLIB_5 
% FORTRAN/CHECK*(N0B0UNBS,OVERFLOW) ... ! module in object librara CBSLIB.Q 
Naast de modules verzameld in de 'CIAB'-libraries roepen de programma's modules 
aan in de HANDY-libraries en in de RUN-TIME librara. 
De modules in de HANDY libraries zijn OP overeenkomstige manier gecompileerd. 
Per hoofdprogramma worden 2 drsaiklare programma's gemaakt. 
$ LINK ...+'CIAB'CBSLIB_S/L+'HANDY'SUBROUTIN_S/L 
$ LINK ...t'CIAB'CBSLIB-Q/L+'HANDY'SUBROUTIN.Q/L 
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24.4. LOGICAL UNIT NUMBERS 
Een tape »eldinäen in het Journaal van de CBS...-proäraraisa's en ook de tekst 
van eniäe run-tioe errors laten ook het Loäical Unit Number (LUN) zien ven de 
input of output waarop de neldinä betrekkina heeft. 
LUN onschriJvinä van de input/output 
5 SYSIINPUT 
6 SYSiOUTPUT 
9? instructie-input van file 
98 input van file van bestand in cbs-fornaat 
97 tabel-output of data-output naar file 
96 bestandsindelinä van file 
95 input van äemeente-naaeri 
input van file van invoeäbestand 
94 input van file van äebiedspolaäonen 
input van file van VAT-taperinaen 
in 
in 
in 
in 
in 
CBSCROSS 
CBSSPLIT 
CBSLOAD 
CBSLOAD 
CBSLOAD 
in 
in 
in 
in 
in 
subr. 
subr. 
subr» 
subr. 
subr. 
ADBNAME 
ADDNAME 
BATAMERG 
INOUT 
CBSVAT 
24.5. LIJST VAN CIAB-SUBROUTINES 
tbv» subroutine onschriJvina 
CBS-foraaat CBSINPUT 
CBSREAD 
CBSURITE 
CBSFORMAT 
CBSFMTOUT 
FORMATINS 
trans- USERTRANSFORM 
formatie 
kruistabellen CBSSEQUENCE 
ADDNAME 
CROSSUM 
CROSSTAB 
TABLELINE 
ADDTOSUM 
TRANSFORM 
BOUNDARYTEXT 
CROSSTABDESCR 
tabellen/vak GRIDSUM 
toevoeäen van INOUT 
bedriJfs- DEC08 
äeäevens VATTYPE 
definieert een input-bestand 
leest de äeäevens van een bedrijf uit opvoläende 
records in CBS-forisaat 
schrijft de äeäevens van een bedrijf uit opvoläende 
records in CBS-foraaat 
verwerkt de indelinä van input in CBS-fornaat 
verwerkt de indelinä van output in CBS-forraaat 
verwerkt de indelinä van een bestand in CBS-fornaat 
enkelvoudiäe transformatie voläens niet-standasrd 
functiecodes (in HANDY) 
leest rubrieknuiiiüter en weeräave-code van 
instructie-input 
retourneert een âecieentenaaa 
ook âebruikt door CBSSPLIT 
soRineert äeäevens in X»Y-klassen 
schrijft een kruistabel 
schrijft een reäel äeäevens 
voeät een äetal biJ een soa in decinale notatie 
transformeert waarden voläens een tabelcode 
stelt de tekst van een intervalärens sanen 
schrijft een default oinschriJvinä 
Sommeert waarden per coordinaatvak 
äeeft aan of een punt binnen/buiten een âebied liât 
leest een äetal in het linker woord van een strinâ 
bepaalt de VAT-taperinä van bedriJfsäeäevens 
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24.6. OVERZICHT VAN AANROEPEN VAN CIAB-SUBROUTINES 
file proâraci»a 
CBSCROSS.FOR CBSCROSS 
CBSGRID.FOR CBSGRID 
code van 
rubrieken aanroepen van CBS-subroutines 
CBSLIST.FOR 
CBSL0A0.F0R 
file 
CBSLIST 
CBSLOAO 
CBSSTAT.FOR CBSSTAT 
subroutine 
4i5 
>2>4i5» 
6»7>8 
lr2 
ABBNAME 
CBSREAD 
CROSSSUM 
GRIBSUM 
CBSINPUT 
CBSREAD 
INOUT 
CBSINPUT 
CBSFHTOUT 
CBSVAT 
CBSREAD 
CBSFORMAT CBSINPUT 
CBSSEQUENCE CROSSTAB 
USERTRANSFORM 
CBSREAD CBSFORMAT 
USERTRANSFORM 
CBSINPUT USERTRAN3F0RM 
CBSREAD CBSFORMAT 
CBSURITE 
USERTRANSFORM 
CBSFORMAT CBSINPUT 
USERTRANSFORM 
code van 
rubrieken aanroepen van CBS-subroutines 
INOUT.FOR 
BSGRID.FOR 
CBSCROSS.FOR 
CBSFORMAT.FOR 
CBSVAT.FOR 
FUNCTION.FOR 
INOUT 
DEC08 
GRIDSUM 
CBSSEQUENCE 
CROSSTAB 
CROSSTABDESCR 
ADDNAME 
CROSSSUM 
ADDTOSUM 
BOUNDARYTEXT 
TABLELINE 
TRANSFORM 
CBSINPUT 
CBSREAD 
CBSURITE 
CBSFORMAT 
CBSFMTOUT 
FORMATINS 
CBSVAT 
USERTRANSFORM 
• • .8 
»2»3 
»2,3 
.. .8 
t • .8 
• • .8 
• • .3 
Interne code biJ rubrieknunaers 
nuaaer oiaschriJvinä 
DEC08 
CBSFORMAT 
ADDTOSUM BOUNDARYTEXT CROSSTABDESCR 
TABLELINE TRANSFORM 
CBSFORMAT 
CBSFORMAT 
CBSFMTOUT 
FORMATINS 
FORMATINS 
CBSFORMAT DEC08 
1 âecieente-nuffiiter 
2 äebruikers-nunner 
3 totaal sbe's 
4 X-coordinnat van bedrijfsgebouw 
5 Y-coordinaat van bedriJfsâebouw 
6 nuuer van äebied 1 
7 numier van äebied 2 
8 VAT-bedriJfstape 
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25. LIJST VAN FILES IM DE CIAB-DIRECTORY 
file onschriJvinä 
CBSCROSS.FOR 
CBSCR0SS.IN3 
CBSCROSS.TXT 
CBSCROSS_Q.EXE 
CBSCROSS_S.EXE 
CBSFORMAT.FOR 
CBSGRID.FOR 
CBSGRID.INS 
CBSGRID.TXT 
CBSGRID_Q.EXE 
CBSGRID_S.EXE 
CBSGUIDE.TXT 
CBSLIB-Q.OLB 
CBSLIB-S.0L8 
CBSLIST.FOR 
CBSLIST.INS 
CBSLIST.TXT 
CBSLIST_Q.EXE 
CBSLIST_S.EXE 
CBSLOAD.FOR 
CPSLOAD.INS 
CBSLOAD.TXT 
CBSLOAD_Q.EXE 
CBSLOAD_S.EXE 
CBSSORT.COM 
CBSSPLIT.FOR 
CBSSPLIT.INS 
CBSSPLIT.TXT 
CBSSPLIT_Q.EXE 
CBSSPLIT_S.EXE 
CBSSTAT.FOR 
CBSSTAT.INS 
CBSSTAT.TXT 
CBSSTAT_Q.EXE 
CBSSTAT_S.EXE 
CBSVAT.FOR 
CBSVAT83.DAT 
CBSVAT84.DAT 
CBSVAT85.DAT 
CIAB.KOP 
CIAB83.DAT 
CIAB84.DAT 
CIAB85.DAT 
CIABHERGE.DAT 
FUNCTION.FOR 
GLDTHEMA.DAT 
INOUT.FOR 
K0PPELRAET84.INS 
K0PPELRAET85.INS 
procedure tekst» äemeente-files sanenvoeäen 
fortran tekst van hoofdproäranma + subroutines 
test-instructies 
proäranna-handleidinä 
draaiklaar proäranna zonder tests 
draaiklaar proäranna net tests 
fortran tekst van subroutines 
fortran tekst van van hoofdproaranna + subroutine 
test-instructies 
proäramna-handleidinä 
draaiklaar proäranna zonder tests 
draaiklaar proâranna net tests 
samenvattende handleiding (tekst van concept-nota) 
object nodules zonder tests 
object modules net tests 
fortran tekst van hoofdproaranma 
test-instructies 
proäranna-handleidinä 
draaiklaar proäranna zonder tests 
draaiklaar proäranna net tests 
fortran tekst van hoofdproäraiii»<j 
test-instructies 
proäranna-handleidinä 
draaiklaar proäranna zonder tests 
draaiklaar proäranna net tests 
procedure tekst» sorteren van bedrijfsäeäevens 
fortran tekst van hoofdproärauna 
test-instructies 
proäranna-handleidinä 
draaiklaar proäranna zonder tests 
draaiklaar proäranna net tests 
fortran tekst van hoofdprogramma 
test-instructies 
proäranna-handleidinä 
draaiklaar programma zonder tests 
draaiklaar proäranna net tests 
fortran tekst van subroutine 
VAT-typerinä voläens äeleideliJst 1983 
VAT-typerinä voläens äeleideliJst 1984 
VAT-typerinä voläens äeleideliJst 1985 
testbestand in CBS-forraaat (DUIVEN-UESTERVOORT) 
bestandsindelinä 1983 
bestandsindelinä 1984 
bestandsindelinä 1985 
testäeäevens in kolonnen-fornaat on in te voeäen 
fortran tekst van subroutine 
knikpunten van testpolaäonen 
fortran tekst van subroutine 
instructies voor CBSLOAB» invoeäen van boerderiJkaart-äeäevens 
instructies voor CBSLOAD» invoeäen van boerderiJkaart-äeäevens 
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26. VOORBEELDEN VAN TE GEBRUIKEN TRANSFORMATIES 
26.1. MESTPRODUKTIE VAN VARKENS 
OmschriJvinä van afgeleide äeäevensJ 
aantal mestvarkens 
tonnen mest van mestvarkens 
ks" N van Gtestvarkens 
aantal OPfokvarkens 
tonnen »est van opfokvarkens 
kä N van opfokvarkens 
aantal fokvarkens 
tonnen nest van fokvarkens 
kä N van fokvarkens 
totaal tonnen test van varkens 
totaal kâ N van varkens 
De bestandsindelinä is voläens file 'CIAB'CIAB83 » zie Landbouwtelling mei 1983. 
äeäeven net 
• 
• 
• 
• 
• i 
• 
• i 
• 
• i 
• 
nuoner 1000 
1010 
1020 
1001 
1011 
1021 
1002 
1012 
1022 
1013 
1023 
Transformatie-instructies* 
239=? (239=1»»0) 241=? (241=1»»0) 
247=? (247=1»»0) 249=? (249=1»»0) 
255=? (255=1»»0) 
243=? (243=1 MO) 
251=? (251=1»»0) 
245=? (245=1»»0) 
253=? (253=1»»0) 
(1000=104»239»241 en 1010=6»1000»1.770 en 1020=6»1000»12 en 
1001=104»243»245 en 1001=104»1001»253 en 1011=6»1001»1.700 en 1021=0»1001 » 14 en 
1002=104»247»249 en 1002=104»1002»251 en 1002=104»1002»255 en 1012=6»1002»4.400 
en 1022=6»1002»30 en 
1013=104,1010,1011 en 1013=104» 1013,1012 en 
1023=104»1020»1021 en 1023=104»1023»1022 ) / 1013=ton mest» 1023=kä N 
26.2. AFSTAND TOT OPGEGEVEN BEDRIJF 
Omschrijving van afseleide äeäevens} 
äeäeven met nummer 1000 = X-coordinaat van opäeäeven bedrijf 
• * * 1001 = Y-coordinaat van opäeäeven bedrijf 
• • • 1002 = afstand tot opäeäeven bedrijf 
• • • 1003 = afstandsklasse 
Tijdens de eerste prosrammaverwerkinâ worden de coördinaten van het opäeäeven 
bedrijf opäezocht» tijdens de tweede proäramma-verwerkins wordt de afstand 
van ieder bedrijf tot het OPäeäeven bedrijf berekend. 
De bestandsindelinä is voläens file 'CIAB'CIAB83 » zie Landbouwtelling Rei 1983. 
Transformatie-instructies! 
997=1234 en 998=567 (1000=101»»992 en 1001=101»»993) 
(1002=105»992»1000 en 1002=106»1002»1002 en 
1003=105.993»1001 en 1003=106»1003»1003 en 
1002=104»1002»1003 en 1002=11»1002 en 1002=4»1002»0.01) 
(1003=21) 
1002=1000.5»1000000.4 (1003=1»»1000000) 
1002= 750.5»1000.4 (1003=1»»1000) 
1002= 500.5» 750.4 (1003=1»» 750) 
1002= 250.5» 500.4 (1003=1»» 500) 
1002= 0.5» 250.4 (1003=1»» 250) 
1002= -0.5» 0,4 (1003=1»» 0) / transformatie 
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26.3, P205-BEREKENING 
OischriJvinS van afäeleide äeäevens? 
äeäeven »et nuaner 1000 = kä P205 
• 1001 = kä P205 per ha 
• 1002 = 1 -> bedrijf net »eer dan 80 kâ/ha P205 
1003 = 1 -> bedrijf »et »eer dan 150 kâ/ha P205 
• • ' 1004 = 1 -> bedrijf net meer dan 250 ka/ha P205 
De bestandsindelinä is voläens file 'CIAB'CIAB83 » zie Landbouwtelling nei 1983. 
i 
Transformatie-instructies? 
(1000=1»»0) 980*? (1001=6.980.39.0 
215#? (1001=6.215.3.6 
239#? (1001=6.239,7.5 
241*? (1001=6,241.7.5 
247#? (1001=6.247.19.2 
249*? (1001=6.249,19.2 
251»? (1001=6,251.19.2 
253#? (1001=6.253.19.2 
255«? (1001=6.255.19.2 
243*? (1001=6.243.9.2 
245*? (1001=6.245.9.2 
276*? (1001=6.276.0.51 
278»? (1001=6.278.0.51 
273*? (1001=6.273.0.75 
271*? (1001=6.271,0.31 
269*? (1001=6.269.0.22 
275#? (1001=6.275.0.22 
287*? (1001=6.287.0.46 
289*? (1001=6.289.0.875 
291*? (1001=6,291,0.82 
293*? (1001=6.293.0.82 
295#? (1001=6.295.0.82 
296#? (1001=6.296.0,82 
(1001=1..0) 735#? en 735#-9999999.0 
(1002=1..0) 1001*0.80 
(1003=1..0) 1001*0.150 
(1004=1..0) 1001*0.250 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 
1000=104 
1000=104 
1000=104 
1000=104 
1000=104 
1000=104 
1000=104 
1000=104 
1000=104i 
1000=104 
1000=104. 
1000=104 
1000=104) 
1000=104 
1000=104 
1000=104 
1000=104« 
1000=104 
1000=104. 
1000=104 
1000=104. 
1000=104 
1000=104. 
(1001=107.1< 
(1002=1..1) 
(1003=1..1) 
(1004=1..!) 
1000 
rlOOO 
1000 
rlOOO 
1000 
rlOOO 
1000 
rlOOO 
1000 
F 1000 
1000. 
rlOOO 
1000 
rlOOO 
1000 
»1000 
lOOOi 
1000 
1000. 
1000 
1000. 
1000 
1000 
)oo.7: 
1001) 
.1001) 
1001) 
rlOOl) 
1001) 
»1001) 
1001) 
rlOOl) 
1001) 
1001) 
1001) 
»1001) 
1001) 
.1001) 
1001) 
rlOOl) 
1001) 
1001) 
1001) 
1001) 
1001) 
rlOOl) 
1001) 
55) 
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26.4. VOORBEELD VAN INDELING VAN SCANS MBV. AFGELEIDE RUBRIEKWAARDE 
Het gebruikmaking van een afgeleide hulprubriekwaarde kan welhaast iedere 
indeling worden verkregen» 
Kolommen (en ook riJen) in kruistabellen zijn klassen van een rubriekwaarde 
bepaald door intervalgrenzen. In het voorbeeld kan iedere hele waarde van 
rubriek 1001 het volgnummer ziJn van een kolom in een kruistabel« 
Omschrijving van afgeleide gegevens? 
gegeven met nummer 1000 = 1 -> hoofdberoepsbedrijf 
= 0 -> nevenberoepsbedrijf 
1001 = 1 -> melkveebedriJf 
= 2 -> intensieve veehouderij 
= 3 -> overig hoofdberoepsbedriJf 
= 4 -> nevenbedriJf 
De bestandsindeling is volgens file 'CIAB'CIAB83 » zie Landbouwtelling mei 1983. 
Transformatie-instructies« 
(1000=1»»1) 5#100»299 en 5#900»999 (1000=1»»0> 
(1001=1»»0) 1000=1 en 199=1»2 (1001=1»rl) 
1000=1 en 199=3»13 en 199#4»5 (1001=1»»2) 
1000=1 en 1001=0 (1001=1»»3) 
1000#1 (1001=1»»4) / transformatie 
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27. GEGEVENS VAN DE BOERDERIJ-KAART OVERBRENGEN NAAR BESTAND IN CBS-FORMAAT 
De äeäevens overäeno&en van de boerderiJ-kaart worden door RAET in een 
onveranderd koloumeri-forasat aangeleverd. Zij kunnen in hei CBS-bestand worden 
^..ciJ «L-v. proäraiima CBSLOAD. Afhankelijk van de bestands-indelinä van het 
bestand in CBS-fomaat hebben de toe te voesen rubrieken andere nu&aers* 
In het RAET-bestand betekent 0 kavels» dat de kaveläeäevens onbekend ziJn» de 
rubriekwaarden «oeten dus worden äetransforaeerd. 
In de navolgende voorbeelden aoeten de te reien _..»_ vervansen worden door 
ree-ele filenamen van bestanden« De hierbij äebeziäde filetapes van de 
bestandsfiles ziJn gebruikelijk OP het instituut. 
voorbeeld van instructies voor bestand in CBS-forrnaat aet inde1 ins 1984 
Y / with reproduction of instructions file koppelrset84.ins 
_C8Sfile_.afä / input bestand instructies voor 
userdisklJCcäls.24560290.ci3b3ciab84.dat / bestands-indelinä proär. CBSLOAD 
/ stopwaarde of <RETURN> 
y / bedriJfsäeäevens aanvullen 
_RAETfile_.kcb / bestand net invoeä-äeäevens 
997 / volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten «iet <RETURN>) 
/ leescode (<REÏURN>=0) 
1 / beginpositie 
4 / eindpositie 
998 / volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten met <RETURN>) 
/ leescode (<RETURN>=0> 
5 / beginpositie 
8 / eindpositie 
/ volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten aet <RETURN>) 
991 / volänunaer in aan te vullen reeks (afsluiten aet <RETURN>) 
/ leescode (<RETURN>=alfanuneriek) 
9 / beginpositie 
13 / eindpositie 
992 / volänuaaer in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
/ leescode (<RETURN>=0) 
14 / beginpositie 
23 / eindpositie 
993 / volänuaner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
/ leescode (<RETURN>=0) 
24 / beginpositie 
33 / eindpositie 
994 / volänuaaer in aan te vullen reeks (afsluiten aet <RETURN>) 
0 / leescode (<RETURN>=1) 
42 / beginpositie 
46 / eindpositie 
995 / volänuaaer in aan te vullen reeks (afsluiten aet <RETURN>) 
0 / leescode (<RETURN>=1) 
47 / beäinpositie 
52 / eindpositie 
996 / volänuaner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
/ leescode (<RETURN>=0> 
53 / beäinpositie 
55 / eindpositie 
/ volänuaner in aan te vullen reeks (afsluiten aet <RETURN>) 
ses / aoäen sleutels aanäevuld worden 
yes / is de sleutel in het aan te vullen bestand uniek 
ses / aoeten niet-aanäevulde scans worden âeneld 
/ äebiedsrubriek 
/ aet VAT-bedriJfstspe 
996=-9999999>0 (994=21 en 995=21 en 996=21) / transforaatie 
/ verwerkinä-toelatende voorwaarde 
_CBSfile_.kop / output bestand 
ses / aet äetransforaeerde rubriekwaarden 
/ recordlenäte (<RETURN>=227> 
userdisklJCcals.24560290.ci3b3ci3b84.DAT / bestands-indelinä van file 
no / vervolät u proäranaa CBSLOAD 
<end_of_file> 
einde voorbeeld 
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voorbeeld van instructies voor bestand in CBS-fornaat net indelinä 1985 
Y / with reproduction of instructions file fc.oppelraet85.ins 
_CBSfile_.afä / input bestand instructies voor 
userdisklîCcals.24560290.ciab3ciab85.dat / bestands-indelinä proär. CBSLOAD 
/ stopwaarde of <RETURN> 
a / bedriJfsäeäevens aanvullen 
_RAETfile_.kcb / bestand »et invoeä-äeäevens 
163 
ÎRETURN» 
<RETURN» 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
leescode (<RETURN>=0) 
beäinpositie 
eindpositie 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
leescode (<RETURN>=0) 
beginpositie 
eindpositie 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten eet <RETURN>) 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
/ leescode (<RETURN>=3lfanumeriek) 
/ beginpositie 
eindpositie 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net 
leescode (<RETURN>=0) 
beâinpositie 
eindpositie 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net 
/ leescode (<RETURN>=0) 
/ beginpositie 
eindpositie 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
leescode (<RETURN>=1) 
beäinpositie 
eindpositie 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>> 
/ leescode (<RETURN>=1) 
/ beginpositie 
eindpositie 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
leescode (<RETURN>=0) 
beâinpositie 
eindpositie 
volänunner in aan te vullen reeks (afsluiten net <RETURN>) 
noäen sleutels a : Gevuld worden 
is de sleutel in het aan te vullen bestand uniek 
noeten niet-aanaçvulde scans worden äeneld 
äebiedsrubriek 
/ net VAT-bedriJfstape 
175=-9999999>0 (173=21 en 174=21 en 175=21) / transformatie 
/ verwerkinä-toelatende voorwaarde 
_CBSfile_.kop / output bestand 
ues / net äetransformeerde rubriekuaarden 
/ recordlenäte (<RETURN>=227) 
userdisklîCcals.24560290.ciab]ciab85.dat / bestands-indelinä van file 
no / vervolät u proäranna CBSLOAD 
<end_of_file> 
einde voorbeeld 
1 
4 
164 
5 
8 
170 
9 
13 
171 
14 
23 
172 
24 
33 
173 
0 
42 
46 
174 
0 
47 
52 
175 
53 
55 
yes 
yes 
aes 
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BIJLAGEN 
Fornulier Lsndbouwneitellinâ Kei 1983 
Formulier Landbouwneitellinä Mei 1984 
Formulier Landbouwoieitellinä Hei 1985 
j 
15L5J nuuiudiueiiny Laiiuuuuwt>idUöUert:ii, b-oidveuiidye BESTEMD VOOR C B S 
V 0 0 r b U r g
 h i i Ö' '?. C i " <» , '> DREroTHE ' ;' ' 
LANDBOUWTELLING ME1198^ • ' J 
Beschrijvingsbiljet met bijbehorend arbeidskrachtenformulier vastgesteld door de Minister van Landbouw en Visserij (art. 25 van de Landbouwwet) 
C. VEESTAPEL. Opgeven alle dieren die door U als bedrijfshoofd of door een medewerkende arbeidskracht worden verzorgd. Waar de dieren zich bevinden of wie eigenaar 
is doet niet ter zake. In-/uitgeschaarde runderen en schapen echter op te geven door de eigenaar. 
t'.H 
Jongvee tgeen mest- ol weideveel: 
jonger dan 1 jaar: vrouwelijk 
mannelijk 
1 tot 2 jaar: vrouwelijk . . . 
mannelijk 
2 jaar en ouder: vrouwelijk (nog nooit gekalfd) 
Melk- en kalfkoeien 
Stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder . . 
Mestkalveren 
Ander jongvee voor de mesterij: 
jonger dan 1 jaar: vrouwelijk 
mannelijk (inct. ossen). 
1 tot 2 jaar: vrouwelijk 
mannelijk Unci, ossen). . . 
2 jaar en ouder: vrouwelijk 
mannelijk (incl. ossen) . 
Mest-en weidekoeien 2 jaar enouder. . . 
Totaal rundvee 
Totale hokcapaciteit mestkalveren . . . . 
-f> Biggen tot 20 kg: nog bij de zeug 
niet meer bij de zeug . . . . 
Mestvarkens:20tot50kg 
50 kg en meer 
Fokvarkens: 
opfokzeugjes en -beertjes 20 tot 60 kg . . . 
opfokzeugen 50 kg en meer (niet gedekt) . . 
gedekte zeugen (zowel kennelijk als met-kenne-
lijk drachtige) 
zeugen bij de biggen 
overige fokzeugen (gust) 
opfokberen 50 kg en meer (nog niet dekrijp) . 
dekrijpe beren 
Totaal varkens T " ^ 
Totale hokcep mestvarkens 20 kg en meer. . 
Jonger dan 3 jaar 
3 jaar en ouder 
Totaal paarden 
Lammeren 
Overige tchapen: vrouwelijk . 
mannelijk . 
Totaal schapen 
Geiten 
Slachtkuikens 
Moederdieren van slachtrassen: 
jonger dan 6 maanden 
6 maanden en ouder . . . . . . 
Laghennen: jonger dan 5 maanden (incl. kuikens) 
6 tot 20 maanden 
20 maanden en ouder. . . . . . 
Totaal k i p p e n . . . . ; . \ 
Total« hokcapaciteit: 
slachtkuikens 
moederdieren, 6 maanden en ouder . . . . 
leghennen. S maanden en ouder 
rubr. 
201 
203 
205 
207 
209 
211 
213 
215 
217 
219 
221 
223 
225 
227 
229 
230 
231 
Aantal 
1<> 
-*f 
Lx. 
n 
L4i 4 
235 
237 
239 
241 
243 
245 
247 
249 
251 
253 
255 
256 
257 
261 
263 
264 
265. 
266 
268 
267 
280 
"269 
271 
273 
275 
276 
278 
277 
279 
281 
2B3 
A. GEGEVENS BEDRUFSHOOFD 
Geboortejaar (oudste) bedrijfshoofd/-leider 
rubr. 
001 
Hoofdberoep agrariër zonder nevenberoep (excl. rechts-
personen) 
Landbouwer/veehouder » 1 i 
Tuinder/kweker ~ * f 
Champignonteler " 9 ) 
Hoofdberoep agrariër met nevenberoep, hoofdberoep niet 
agrariër met agrarisch nevenberoep en rechtspersonen 
rubr. 
005 
geboortejaar 
code 
°l IÙ1 
Hoofdberoep: 
Nevenberoep: 
ALLEEN VOOR BEDRIJVEN MET ALS BEDRUFS-
HOOFD EEN NATUURLIJK PERSOON 
Heeft het bedrijfshoofd de dagelijkse leiding van 
het bedrijn 
ja « 1 neen ~ 2 niet ven toepassing « 9 
B. DIVERSE BEDRIJFSGEGEVENS 
UK hoeveel kavels bestaat de cultuurgrond 
(J rubr. 7351? 
Welke oppervlakte (txd. onder glas) kunt U beregenen of 
bevtoeien? 
Belangrijkste brandstof voor verwarming v i n bedrijfs-
ruimten: 
rubr. 
901 
rubr. 
905 
907 
Aantal 
ha 
3 
! " l I 
aardgas 
propaan 
huisbrandolie  . . - 3 ) "I 
zware olie - 4 
overige brandstoffen . . - 5 
niet ven toepassing . : : • 
t 
Het hoofdbedrijfsgebouw is: 
In eigendom » 6 
In erfpacht . ' « 7 
gepacht » 8 
niet van toepassing . . . . - 9 
Van welka oppervlakte witlofwortelen geteeld in 1982 heeft U 
in'B2/'e3 witlof getrokken? 
rubr. 
583 
ha 
AANTEKENINGEN D JJ J t 
Jonge eenden voor de slacht 
Eenden (incl. kuikens) bestemd voorde leg. 
Totaal eenden 
287 
289 
290 
Jonge kalkoenen voor de slacht 
Kalkoenen bestemd voor broedeierenproduktie: 
jonger den 7 maanden 
7 maanden en ouder 
Totaal kalkoenen 
OVERIG PLUIMVEE (w.o. ganien en parelhoenders) 
291 
293 
295 
296 
297 
Cultuurgrond mei 1982 
(gameten maat H. rubr. 7357 
Wijziging 1983 to.v. 1982 door: 
rubr. 
811 
code 
0 | 0 | 0 | 
rubr. 
813 
ha 
Teelt U dit jaar groenten in de open grond? (ja of neen) 
21401SLCS 
D. TUINBOUW OPEN GROND igemeten maal) F. TUINBOUW ONDER GLAS tt)enn:lvn maat) 
if P, 
GROENTEN 
Aardbeien 
Andijvie 
Asperges 
Augurken 
Bewaarkool 
Bloemkool 
Erwten (groen te oogsten) 
Herfst- en vroege (luitkool 
Knolselderij . . / . . . 
Kropsla 
Poot- en plantuten 
Prei . 
Schorsenen 
Spinazie 
Spruitkool' 
Stamspeifiebonen . . . . 
Stokbonjn 
Tuinbown 
Waspeen en bospeen . . . 
Winwpeen 
WitWwortel 
ZaAuien 
Zfeveruitjes 
Overige groenten 
PTT- EN STEENVRUCHTEN 
/Appelen aangeplant: 
in seizoen 1982/*83. . . . 
vóór seizoen 1982/'B3. . T 
Peren aangeplant: 
in seizoen 1982/'83. . . r 
voor seizoen 1982/'83. . ? 
Pruimen f 
Morellen « 
Kersen 
Overige pit- en steenvruchten. 
KLEIN FRUIT 
TUINBOUWZAOEN 
BLOEMKWEKERUGEWASSEN 
Trekbeesten 
Bolbloemgewassen . . . . 
Ov. bloemkwekerijgewassen . 
BOOMKWEKERUGEWASSEN 
find, onderstammen) 
Bos-en haagplantsoen . . . 
Laan/park/vruchtbomen . . 
Rozestruiken , 
Sierconiferen 
Overige siertieesters en klim-
planten . . 
VASTE PLANTEN 
BLOEMBOLLEN EN -KNOLLEN 
Hyacinten 
Tulpen 
Narcissen 
Gladiolen . . .' 
Lelies 
Irissen 
Overig bijgoed 
rOrAALfnêsrJ,rvbr.ni). . . 
rubr. 
407 
473 
409 
433 
446 
435 
405 
444 
437 
465 
419 
443 
481 
475 
447 
449 
453 
417 
439 
441 
451 
401 
403 
483 
501 
503 
505 
507 
509 
611 
513 
515 
520 
531 
540 
642 
544 
551 
653 
555 
557 
569 
561 
571 
673 
575 
577 
579 
580 
581 
ha 
E. CHAMPIGNONTEELT 
Aantaleellen 
Totale teeltoppervlakte . . 
Waarvan met doorgroeide 
compost 
rubr. 
801 
805 
807 
GROENTEN 
Tomalen: verwarmd') . . . 
koud 
Komkommers: verwarmd') 
koud . . . . 
Aardbeien; verwarmd'|. . . 
koud 
Paprika: verwarmd'). . . . 
koud 
Augurken: verwarmd') . . . 
koud 
Overige groenten Unci, me-
loenen): verwarmd') . . . 
koud 
Opkweekmateriaal 
groenten 
FRUIT 
BLOEMKWEKERUGEWASSEN 
Rozen 
Anjers: grootbloemige . . . 
tros 
Chrysanten (snijbloemen). . 
Fresia's 
Orchideeën 
Gerbera's 
Alstroemeria 
Lelies (snijbloemen).... 
Amaryllis (incl. voordebol). . 
Overige s n i j b l o e m e n . . . . 
Potplanten: voor de bloei . . 
bladplanten . . 
Perkplanten . . . . . . . 
Overige bloemkw. gewassen 
(incl. aquariumplanten) . . 
Opkweekmateriaal 
snijbloemen 
BOOMKWEKERUGEWASSEN 
EN VASTE PLANTEN. . . . 
TOTAAL in m» 
TOTAAL in ha en a (overbrengen 
naarJ, rubr. 725) 
Waarvan: 
plat glas 
staand glas verwarmd . . . 
staand glas koud 
') Incl. verplaatsbare installatie 
rubr. 
601 
603 
605 
607 
609 
611 
613 
615 
617 
619 
621 
623 
625 
635 
641 
643 
645 
647 
649 
650 
651 
653 
655 
656 
657 
660 
662 
663 
665 
666 
667 
a 
671 
675 
679 
ha 
G. EIGENDOM EN PACHT (gemeten maat) 
Van onder J, rubr. 735 vermelde 
oppervlakte is: 
eigendom 
erfpacht 
gepacht: van (scnoon)ouders. 
van anderen . . . 
overige exploitatievormen. . 
Van gepachte oppervlakte Is 
eigendom van eigenaren 
wonend in: 
het buitenland . . . 
Nederland: 
landbouwersoftuinders . 
overige particulieren . . 
overheidslichamen . . . 
overige rechtspersonen . 
rubr. 
945 
946 
947 
949 
951 
961 
963 
965 
967 
969 
H AKKERBOUW (gemeten maal) 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergcrst 
Rogge tgeen smjrogge).... 
Haver 
Groene erwten {droog te oogsten) 
Schokkers 
Kapucijners en grauwe erwten 
Bruine bonen 
Veldbonen 
Koolzaed 
Kerwijzaad. oogst 1983 . . . . 
Blauwmaanzaad 
Vlas (incl. zaaiklaar VERhuurd, 
excl. zaaiklaar CEhuurd). . . 
Graszaad 
Pootaardappelen (N.A.K. aange-
geven): 
op zand-of veengrond . . . 
op kleigrond 
Consumptieaardappelen: 
op zand-of veengrond . . . 
op kleigrond 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten (geenpootbieten) . 
Voederbieten (geen pootbieten). 
Luzerne 
Snijmais 
Groenbemestingsgewassen . . 
Overige akkerbouwgewassen: 
Naam gewas: Bestemming: 
TOTAAL (naar./, rubr. 701). . . 
rubr. 
301 
303 
305 
307 
309 
311 
317 
319 
321 
323 
325 
327 
329 
331 
335 
341 
347 
349 
351 
353 
355 
357 
353rt 
369 
373 > 
377 
ha 
. _ ^ 
£L 
¥ 
to 
J. BEDRIJFSINDELING 
Akkerbouw die H, rubr. a) . 
Blijvend grasland . . . . 
Tijdelijk grasland . . . . 
Tuinbouw: 
open grond (zie D, rubr, a) 
onder glas (zie F, rubr. b). 
Braakland 
Cultuurgrond (gemeten maat). 
Cultuurgrond (kadastrale maat) 
Tuin voor eigen gebruik 
Niet in gebruik zijnde cultuur-
grond 
Bos (incl. kerstdennen) . . . . 
Lijnvormige 
beplantingen 
rubr. 
760 
Overige gronden (gebouwen, erf 
enz.) 
Totale bedrijfsoppetvlakte . . . 
rubr. 
701 
703 
715 
72J-
725, 
731 
73S 
737 
739 
753 
755 
781 
791 
Gem. meat 
ha s 
—5-JLfi 
-Li. 
M 
52 
ÉÉ 
Ka\J. maat 
tg ijv» 
c 
c 
BINNEN 5 DAGEN NA UITREIKING INLEVEREN Bi l DE DISTRICTSBUREAUHOUDER 
Oit beschrijvingsbiljet met bijbehorend arbeids-
krachtenformulier naar waarheid ingevuld: 3,-3 
(plaatsnaam) 
Handtekening teller: Handtekening bedrijfshoofd 
of diens gemachtigde: 
LANDBOUWTELLING MEI 1984 
£'JSChr|. .():.!- 'iV :i;e! t. !.<-(.OIL: t .i-hviclbkractltenlormuliur 
vastgt'T-'L'ld door de Minieer van Landbouw en Visserij tart 25 vjn dv l.uuibouwwet) 
BESTEMD VOOR Stulii . 
NOORD-BRABANT 
• ! 
t „ 
I : 
D. VEESTAPEL. Opgivnn nMc rltcriMi dte door U als bednjfshoofd of (loot een med'.wetkenric arbeidskracht worden ver/orijri Waar dt- dieren ?,ch be-ziniit.-ri of w f 
à dort met le» /.Ut \r. i,jit<i"sch;tarde runderen en schapen échut op 1e geven doer de eigenaar 
\/ 
U l _ B Z 
er. O 
< o . 
22 
: c 
Junrjvcr i.;.v./i /M/v./ . • ,\r:ttt'vnel: 
l imurr <!.in 1 |.i.it vmisMilijk 
m.vineltjk 
1 lol 2 jaar vrouwelijk ' . 
mannelijk 
2 jaar en ouder: vrouwelijk (nog nooit gekalfd) 
Melk- en kalfkoeien 
Slieren voor de fokkpri|. 2 jaar en ouder . . . . 
Meslkaiveren 
Ander jongvee voor de mcsienj: 
longer dan 1 jaar: vrouwelijk 
mannelijk (incl. ossen). . . 
1 tol 2 jaar: vrouwelijk 
mannelijk fmcl. ossen) 
2 jaar en ouder: vrouwelijk 
mannelijk (incl. ossen) . . . 
Mest-en weidekoeien 2 jaar enouder 
Totaal rundvee 
Totale hokcapaciteit mestkalveren 
Biggen tot 20 kg: nog bij de zeug 
niet meer bij de zeug . . . . 
Mestvarkens: 20 tol 50 kg 
50"*g en meer 
Fokvarkens: 
opfokzeugjes en -beertjes 20 lot 50 kg . . . 
optokzeugen 50 kg en meer (niet gedekt) . . 
gedekte zeugen (zowelkennelijk als niet-kenne-
lijk drachtige) 
zeugen bij de biggen i' . . 
overige fokzeugen (gust) 
opfokberen 50 kg en meer (nog niet dekrijp) . 
dekrijpe beren 
Totaal varkens 
Totale hokcap. mestvarkens 20 kg en meer. . . 
.Paarden jonger dan 3 jaar 
Paarden 3 jaar en ouder 
Pony's jonger dan 3 jaar. 
Pony's 3 jaar en ouder 
Totaal paarden en pony's 
Lammeren 
Overige schapen: vrouwelijk 
mannelijk 
Melkgeiten 
Overige geiten 
Totaal schapen en geiten 
Slachtkuikens \Y 
Moederdieren van slachtrassen: ' ' 
jonger.dan 6 maanden 
6 maanden en ouder . . . . . . 
Leghennen: jonger dan 5 maanden (incl- kuikens) 
5 tot 20 maanden 
20 maanden en ouder 
Totaal kippen 
Totale hokcapaciteit: 
slachtkuikens 
moederdieren, 6 maanden en ouder . . . . 
leghennen. 5 maanden en ouder 
Jonge eenden voor de slacht 
Eenden (incl. kuikens) bestemd voor de leg. . . 
Jonge kalkoenen voor de slacht 
Kalkoenen bestemd voor broedeierenproduktie: 
jonger dan 7 maanden 
7 maanden en ouder 
Totaal eenden en kalkoenen 
ruhr. 
201 
203 
205 
207 
209 
211 
213 
215 
217 
219 
221 
223 
225 
227 
223 
230 
231 
235 
237 
239 
241 
243 
245 
247 
249 
251 
253 
255 
256 
257 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
268 
282 
284 
280 
269 
271 
273 
275 
276 
278 
277 
279 
281 
283 
287 
289 
291 
293 
295 
297 
JL. 
___ 
__ 
/ 
/ 
V ^ 
A. GEGEVENS BEDRIJFSHOOFD 
Geboortejaar (oudste) bedrijfshoofd/-leider 
rubr. 
001 
cjeboortejaar 
i l I I 
Hoofdberoep agrariër zonder nevenberoep (excl. rechts-
personen) 
rubr. 
005 
code 
f l 1°l1 
Landbouwer/veehouder 
\ Tuinder/kweker . . . 
\;hampignonteler = 9 ) 
Hoofdberoep agrariër met nevenberoep, hoofdberoep niet 
agrarjèr met agrarisch nevenberoep en rechtspersonen 
Hoofdberoep: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nevenberoep: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
tiet invullen 
B. BEDRIJFSOPVOLGING (Alleen óp te geven door zelfstandige bedrijfshootden 
van 50 jaar of ouder met agrarisch hoofdberoep) 
r 
Indien e reen opvolger van 16 jaar of ouder aanwezig is, 
ook als deze in een maatschap of andere samenwerk-
kingsvorm is opgenomen, wat is dan het geboorte-
jaar? 
(bij meer dan één bedrijfsopvolger dat van de oudste) 
Geslacht opvolger: mannelijk «= 1 vrouwelijk = 2 
Schoolopleiding welke hij/zij volgt of heeft gevolgd: 
hoger- of middelbaar land- of tuinbouwonderwijs . 
lager land- of tuinbouwonderwijs 
ander voortgezet dagonderwijs = 3 
geen voortgezet dagonderwijs = 4 
Werkt hij/zij hoofdzakelijk of uitsluitend: 
op Uw land-of tuinbouwbedrijf = 5 
op een ander land-of tuinbouwbedrijf = 6 
elders = 7 ' 
Niet werkzaam: studerend = 8 1 
andere redenen (o.a. mil. dienst) . . . = 9 , 
rubr. 
007 
rubr. 
008 
geboortejaar 
II I I 
code 
a 
_* + 1 
::i| 
C. ARBEIDSKRACHTEN VOOR LAND- EN TUINBOUWWERKZAAMHED^N 
(periode april 1983 t/m maart 1984) 
GEZINSARBEIDSKRACHTEN 
Bedrijfshoofden: regelmatig . _ 
' niet-regelmatig. . 
Echtgenoten: regelmatig . _ 
niet-regelmatig. . 
Kinderen On-en uitwonende): 
regelmatig . .. 
niet-regelmatig . . 
Overige inwonende familieleden 
regelmatig . 
niet-regelmatig. . 
NIET-GEZ1NSARBEIDSKRACHTEN 
regelmatig . 
met-regelmatig . 
TOTAAL 
- ? 
Gemiddelde arbeidstijd rer week 
20 uren of meer 
rubr. 
011 
013 
015 
017 
019 
021 
023 
025 
029 
031 
010 
M 
__L_i 
rubr. 
033 
035 
037 
039 
041 
043 
045 
047 
049 
051 
020 
minde dan 20 uur 
1
 > alleen die personen dte op de laatste werkdag voor f e telling werk73ftm waren 
l 8 o 0 _ . — ^ j L u - ö L - ^ |ooP--,f«X_t 
• « • » v $eW£&- > t V ^ ~ C ~ A _ - V ~ -uni 
E. TUINBOUW OPEN GROND «gemeten maat) F. TUINBOUW ONDER GLAS 'gemeten maat) H. AKKERBOUW (gemeten maat) 
GROENTEN 
Aardbeien 
Andijvie 
Asperges 
Augurken 
Bewaarkool 
Bloemkool 
Erwten {groen te oogsten). • 
Herfsi- en vroege sluitkool. . 
Knoiselderij 
Kropsla 
Poot- en plantuien 
Prei . 
Schorseneren 
Spinazie 
Spruitkool 
Stambonen (groen te oogsten) 
Stokbonen 
Tuinbonen 
Waspeen en bospeen . . . 
Winterpeen 
Witlofwortel 
Zaai-uien 
Zilveruitjes 
Overige groenten 
PIT- EN STEENVRUCHTEN 
Ap-eien aangeplant: 
ir. seizoen 1983/'84. . . 
v j c r seizoen 1983/'84. . 
Peen aangeplant: 
in seizoen 1983/84. . . 
vóór seizoen 1983/'84. . 
Overige pit- en steenvruchten 
KLEIN FRUIT 
TUINBOUWZADEN . . . . 
BLOEMKWEKERUGEWASSEN 
Trekheesters 
Bü'bloemgewassen . . . 
Ov bloemkwekerijgewassen 
BOOMKWEKERIJGEWASSEN 
(ir.cl. onderstammen) 
Bos- en haarjplamsoen . . . 
Laan/park/vruchtbomen . . 
Rozestruiken 
Sierconiferen 
Overige sierheosters en klim-
planten 
VASTE PUNTEN 
BLOEMBOLLEN EN -KNOLLEN 
Hyacinten 
Tulpen 
Narcissen 
Gladio-on . 
Lelies 
Irisson 
Ovcrit: bijgoed 
TOTAA. 'i.i.lrK. rubr 721). . . 
rubr. 
407 
473 
409 
433 
446 
435 
405 
444 
437 
465 
419 
443 
481 
475 
447 
449 
453 
417 
439 
441 
451 
401 
403 
483 
501 
503 
505 
507 
515 
520 
531 
540 
542 
544 
551 
553 
555 
557 
559 
561 
571 
573 
575 
577 
579 
580 
581 
ha 
AANTEKENINGEN D.B H. 
Cul!,.,i 
o,, ... 
"••ei :383 
rubr 
813 
rubr. 
811 
ha 
coJe 
0 I 0 I 0 
GROENTEN 
Tomaten: verwarmd ') . . . 
koud 
Komkommers: verwarmd') 
koud . . . . 
Aardbeien: verwarmd1) . . . 
koud 
Paprika: verwarmd' ) . . . . 
koud 
Augurken: verwarmd') - . . 
koud 
Overige groenten lincl. me-
loenen): verwarmd') . . . 
koud 
Opkweekmateriaal 
groenten 
FRUIT 
BLOEMKWEKERIJGEWASSEN 
Rozen . 
Anjers: grootbloemige . . . 
tros 
Chrysanten (snijbloemen) . . 
Fresia's 
Orchideeën 
Gerbera's 
Strelitzia 
Lelies (snijbloemen) . . . . 
Nerine 
Overige s n i j b l o e m e n . . . . 
Potplanten: voor de bloei . . 
bladplanten . . 
Perkplanten 
Overige bloemkw. gewassen 
(incl. aquariumplanten) . . 
Opkweekmateriaal 
snijbloemen 
BOOMKWEKERIJGEWASSEN 
EN VASTE PLANTEN. . . . 
TOTAAL in m ' 
TOTAAL in ha en a (overbrengen 
naar K. rubr. 725) 
Waarvan: 
plat glas 
staand glas verwarmd . . . 
staand glas koud 
') incl. verplaatsbare installatie 
rubr. 
601 
603 
605 
607 
609 
611 
613 
615 
617 
619 
621 
623 
625 
635 
641 
643 
645 
647 
649 
650 
651 
653 
655 
656 
657 
660 
662 
663 
665 
667 
671 
675 
679 
G. DIVERSE BEDRIJFSGEGEVENS 
ha 
Oppervlakte huiskavel op be-
drijven met melk en kalfkoeien 
Isriemeikveestaieenliyboxenstal' 
ia - 1 neen - 2 n v t . « 3 
Grasland I I mei '83-30 april '84): 
Inçieznj.d na scheuren . . . 
Dooi gezaaid 
Intjivaaki na een ander 
nf,'w.as 
Hoe.i •!•: s'-.Vt tu! [vn leeft U hot 
Ht'-.-fl l ( | ' i. ' . • *t U h.-t 
• i.- I • Oi.'.tP . 
:. .vüct-
,r. "--13 'M.;ll 
. 11.1.: . , , ' 
grond"' 
901 
905 
964 
966 
968 
911 
913 
583 
Gem. maat 
ha 
aantal x 100'J 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Rogge (geen snijrogge).... 
Haver 
Groene erwten (droog te oogsten) 
Schokkers 
Kapucijners en grauwe erwten 
Bruine bonen 
Veldbonen 
Koolzaad 
Karwijzaad. oogst 1984 . . . . 
Blauwmaanzaad 
Vlas (incl. zaaiklaar VERhuurd, 
excl. zaaiklaar GEhuurd). . . 
Graszaad 
Pootaardappelen (N.A.K. aange-
geven): 
op zand-of veengrond . . . 
op kleigrond 
Consumptie-aardappelen : 
opzand-ofveengrond . . . 
op kleigrond 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten (geenpootbieteni . 
Voederbieten (geen pootbieten). 
Luzerne 
Sni jmai j 
Groenbemestingsgewassen . . 
Overige akkerbouwgewassen: 
Naam gewas: Bestemming: 
TOTAAL (naarK, rubr. 701). 
rubr. 
301 
303 
305 
307 
309 
311 
317 
319 
321 
323 
325 
327 
329 
331 
335 
341 
347 
349 
351 
353 
355 
357 
359 
369 
373 
377 
J. CHAMPIGNONTEELT 
Aantal c*:"en 
Totale teeltoppervlakte . -
Waarvan met doorgroeide 
contrast . . 
rubr. 
801 
805 
807 
K BEDRIJFSINDELING 
J 
, ) 
A'. • ert jou« f/it' H. rubr jl . 
B' ,venü yrasland 
Tijri*.»li|k grasland 
t.. ..:,ouw 
(i;;ir , . r^ncl ttcE. ru!>r. ,i> 
OI,,:<T n'.ïs V c f . rühr M 
l i | • ÎCOÔ" ! 
I "• 
rubr. 
701 
703 
715 
721 
725 
731 
735 
737 
781 
791 
Gent ma.it 
h j I a 
Ljbr^- LANDBOUWTELLING 1985 
I • Ëescfn iMtr.Q:-b-i-.t•! vastgesteld door de Minister van Landbouw en Visserij fan. 25 van de Landbouwwell 
BESTEMD VOOR S T U L M 
t ! 
NOORD-HOLLAND 
• L Ï :ArLL. Lo.;• - j 'tie deren die door U als bedrijfshoofd of door een medewerkende arbeidskracht worden verzorgd. Waar de dieren zich bevinden of wfe eigenaar 
is doe; niet tei za'*e. in-/uitgeschaarde runderen en schapen echter op te geven door de eigenaar. 
, .— 
Jongvee (geen mest- of weidevee): 
• or.ci f d p " ;.)i". vrouwelijk 
mannelijk ; . 
1 to*. 2 aar: vrouwelijk 
••"UU.r.fi'ijk 
2 jaar en ouder: (vrouwelijk, nog nooit gekalfd) 
Melk- en kalfkoeien 
Stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder . . . . 
C 
Andeï jongvee voor de mesterij: 
jonger dan 1 jaar: vrouwelijk 
mannelijk (incl. ossen). . . 
1 tot 2 jaar: vrouwelijk 
mannelijk (incl. ossen) 
2 jaar en ouder: vrouwelijk 
mannelijk (incl. ossen) . . . 
Mest-en weidekoeien 2 jaar en ouder 
Totaal rundvee 
ioiaie hjkcapacneit mestkalveren 
Lammeren 
Overige schapen: vrouwelijk . 
mannelijk . 
Totaal schapen 
rubr. 
201 
203 
205 
207 
209 
211 
213 
215 
217 
219 
221 
223 
225 
227 
229 
230 
231 
265 
266 
268 
267 
Aantal 
D Z 
52 
Paarden jonger dan 3 jaar 
Paarden 3 jaar en ouder . - , _ " . 
Pony's jonger dan 3 jaar 
Pony's 3 jaar en ouder 
Totaal paarden en pony'» 
Melkgeiten 
Overige geiten 
Totaal gelten 
260 
261 
262^, 
263 
264 
282 
284 
280 
Slachtkuikens 
Moederdieren van slachtrassen: 
jonger dan 5 maanden 
5 maanden en ouder 
Leghennen: jonger dan 18 weken (incl. kuikens) 
18 weken tot 20 maanden . . . . 
20 maanden en ouder 
Jonge eenden voor de slacht 
Jonge kalkoenen voor de slacht 
Kalkoenen bestemd voor broedeierenproduktie: 
jonger dan 7 maanden 
7 maanden en ouder 
ov. pluimvee (w.o. ganzen en parelhoenders) . . 
Totaal pluimvee 
269 
271 
273 
275 
276 
278 
287 
291 
293 
295 
297 
299 
• Biggen tot 20 kg: nog bij de zeug 
niet meer bij de zeug . . . . 
Mestvarkens: 20tot50kg 
60 kg en meer 
Fokvarkens: 
opfokzeugjes en-beertjes 20 tot 50 kg . . . . 
opfokzeugen 50 kg en meer (nietgedekt) . . . 
gedekte zeugen (al dan niet drachtig) . . . . 
zeugen bij de biggen 
overige fokzeugen (gust) 
opfokberen5Okgenmeeri7)O0/»efo'e/tn/pJ . . 
dekrijpe beren 
Totaal varkens 
Totale hokcap. mestvarkens 20 kg en meer , . . 
235 
237 
239 
241 
243 
245 
247 
249 
251 
253 
255 
256 
257 
B. GEGEVENS BEDRUFSHOOFD/-LEIDER 
Geboortejaar (oudste) bedrijfshoofoV-ieider 
rubr. 
001 
geboortejaar 
I I I 
O 
Hoofdberoep agrariër zonder nevenberoep (niet voor rechts-
personen) 
rubr. 
005 
code 
° l I 0 ! 1 
Heeft het bedrijfshoofd de dagelijkse leiding van het bedrijf? 
(n.v.t. voor rechtspersonen) 
ja —1 neen — 2 rechtspersoon - 9 • > 
Landbouway/waabpuder - 1 
•Tuinder/kweker . . . « 2 Champignonteler - 9 
Hoofdberoep agrariër met nevenberoep, hoofdberoep niet-
agrariër met agrarisch nevenberoep en nrentsperconen . . 
Hoofdberoep: 
Nevenberoep: 
rubr. 
005 
code 
niet invullen 
OPLEIDING van degene met de dagelijkse leiding 
[-*» alleen hoogst genoten opleiding opgeven 
I geen voortgezet onderwijs 
rubr. 
008 
1 voltooid voortgezet lager (of middelbaar niet voltooid) 
^ j voltooid middelbaar (of hogerniet voltooid). 
( voltooid hoger 
rubr. 
007 
agra-
risch 
"""•«ode 
ale em. 
vo -
mend 
"} 
overig 
be-
roeps 
code c mkringen 
Cursusonderwijs: -economisch/sociaal (AVTO. EVTO, etc.) 
-vakgebiedscursus (sen) 
i l 
ifibr. 
code 
C. ARBEIDSKRACHTEN VOOR LAND- EN TUINBOUWWERICZAAMHEDEN (periode april 1984 t /m maart 19851 
I. Regelmatig werkzaam (•= elke week op het bedrijf werkzaam) II. Niet regelmatig werkzaam 
Gemiddeld aantal uren per week 
GEZINSARBEIDSKRACHTEN 
Bedrijfshoofden 
Echtgenoten 
Kinderen (ook uitwonende) . . 
Overige inwonende fam.leden . 
NIET-GEZINSARBEIDSKRACHTEN 
TOTAAL 
40 en meer 30 tot 40 20 tot 30 
Rbr.| M | V~ Rbr.| M | V Rbr.| M | V Rbr.| M | V Rbr.| M | V 
10 tot 20 minder dan 10 
Rbr. 
(aantal personen invullen) 
025 
020 
031 
033 
035 
037 
039 
030 
041 
043 
045 
047 
049 
040 
051 
053 
055 
057 
059 
050 
Gezinsarb. 
krachten 
M | V 
(aantal) Rbr. 
024 
026 
028 
032 
034 
036 
Bijbe-
horend 
aantal 
werk-
dagen1) 
Niet-gezinsaréeidskrachten 
(niet regelmat g): 
Arbeidskrachten 
week van 25-; 
op het bedrijf L 
die in de 
maart 1985 
werkten: :o 
Rbr 
038 
Aantal 
') indien nod 
tot hele we 
g omrekenen 
kdagen. 
AANTEKENINGEN D.B.H. 
Teelt U dit jaar groenten in de open grond? 
ja = 1 neen - 2 
rubr. 
810 
code 
° l ° l ° l 
rubr. 
811 
code 
° l ° | 0 | 
Reg.nr. in 1984 (indien gewijzigd) 
Opmerkingen D.B.H.: 
rubr. 
812 
Cultuurgrond mei 1984 
(genieten maat K, rubr. 7351 813 
ha 
O. TUINBOUW OPEN GROND (gemeten maatl F. TUINBOUW ONDER GLAS (gemeten maat) J. AKKERBOUW (gemeten maat) 
c 
GROENTEN 
Aardbeien 
Andijvie 
Asperges 
Augurken 
Bewaarkool 
Bloemkool 
Erwten (groen te oogsten). . 
Herfst- en vroege sluitkool. . 
Knolselderij 
Kropsla 
Poot- en plantuien 
Prei 
Schorseneren 
C.i'i'Siie 
. .n.ikool 
Siambonen (groen te oogsten) 
Stokbonen 
Tuinbonen 
Waspeen en bospeen . . . 
Winterpeen 
Witlofwonet 
Zaai-uien 
Zilveruitjes 
Overige groenten 
PTT- EN STEENVRUCHTEN 
Appelen aangeplant: 
-' in seizoen 1984/'85. . . . 
vóór seizoen 19B4/*8S. . . 
Peren aangeplant: 
in seizoen 1984/'85. . . . 
vóór seizoen 1984/'85. . . 
Pruimen 
Morellen 
Kersen 
Overige pit- en steenvruchten. 
KLEIN FRUIT 
TUINBOUWZADEN 
BLOEMKWEKERUGEWASSEN 
800MKWEKERUGEWASSEN 
Unci, onderstammen) 
Bos- en haagplantsoen . . . 
Laan/park/vruchtbomen . . 
Rozeslruiken 
Sierconiferen 
Overige sierheestersen klimpl. 
VASTE PLANTEN 
BLOEMBOLLEN EN KNOLLEN 
Hyacinten 
CÏPen i r c i s s e n . . . . . . . . . 
Gladiolen 
Lelies 
Irissen 
Overig bijgoed ' . . ' . . . 
TOTAAL (naar K.rubr. 721). . . 
rubr. 
407 
«73 
409 
433 
446 
435 
405 
444 
437 
465 
419 
443 
481 
475 
447 
449 
453 
417 
439 
441 
451 
401 
403 
483 
501 
«03 
505 
507 
509 
611 
513 
616 
620 
531 
641 
651 
653 
555 
557 
559 
561 
671 
673 
675 
677 
679 
680 
581 
ha 
E. BEREGENING find, bevloeiing) 
Welke oppervlakte (end. onder glas) beregent U in een 
droge periode: waarmee? 
rubr. 
903 
904 
906 
ha rubr. code 
herkomst 
Grasland 
Akkerbouw . . . . 
Tuinbouw open grond 
Oppervlaktewater - 1 
Grondwater «2 
Oppervlaktewater-f grondwater . . - 3 
Overige herkomst en ov. combinaties « 4 
908 
910 
912 
_ î 
GROENTEN 
Tomaten: verwarmd') . . . 
koud 
Komkommers: verwarmd') . 
koud . . . . 
Aardbeien: verwarmd'). . . 
koud 
Paprika: verwarmd'). . . . 
koud 
Augurken: verwarmd') . . . 
koud 
Overige groenten lind, me-
loenen): verwarmd') . . . 
koud 
Opkweek materiaal 
groenten 
FRUIT 
BLOEMKWEKERUGEWASSEN 
Rozen 
Anjers: grootbloemige . . . 
tros 
Chrysanten /snijbloemen). . 
Freesia's 
Orchideeën 
Gerbera's 
Gypsophila 
Lelies (snijbloemen).... 
Bouvardia 
Overige s n i j b l o e m e n . . . . 
Potplanten: voor de bloei . . 
biadplanten . . 
Perkplamen 
Overige bloemkw.gewassen 
Und. aquariumplanten) . . 
Opkweekmaterlaal 
snijbloemen 
BOOMKWEKERUGEWASSEN 
EN VASTE PLANTEN. . . . 
TOTAAL in m» 
TOTAAL in ha en a (overbrengen 
naar K. rubr. 72S) 
Waarvan: 
plat glas 
staand glas verwarmd . . . 
staand glas koud 
') Ind. verplaatsbare installatie 
rubr. 
601 
603 
605 
607 
609 
611 
613 
615 
617 
619 
621 
623 
625 
635 
641 
643 
645 
647 
649 
650 
651 
653 
656 
656 
657 
660 
662 
663 
666 
667 
a 
b 
671 
676 
679 
m' 
ha 
G. CHAMPIGNONTEELT 
Aantal cellen 
Totale teeltoppervlakte . . . 
W.v. met doorgroeide compost 
rubr. 
801 
805 
607 
.m» 
- m * 
H. DIVERSE BEDRIJFSGEGEVENS 
Hoeveel bijenvolken gebruikt U in 
1985 voor gewssbestuiving? 
in eigendom 
van anderen 
Hoeveel volken komt Ute kort? . 
Hoeveel stuks tulpen heeft U het 
afgelopen seizoen gebroeid? • 
Hoeveel kg narcissen heeft U het 
afgelopen seizoen gebroeid? . 
Van welke oppervlakte witlof-
wortelen geteeld in 1984 heeft 
U in het seizoen 1984/85 witlof 
getrokken? . . . . - ^ . . 
rubr. 
821 
823 
825 
911 
913 
683 
Aantal 
aantal » 1000 
kg x1000 
Wintertarwe 
Zomenarwe 
Wmiergerst 
Zomergerst 
Rogge (geen snijrogge).... 
Haver 
Groent ervAenldroog te oogsten) 
Schokkers 
Kapucijners en grauwe erwten . 
Bruine bonen 
Veldbonen 
Koolzaad 
Karwijzaad. oogst 1985 . . . . 
Blauwmaanzaad 
Vlas (ind. taaiklaar VEfthuurd, 
end. taaiklaar GEhuurd). .—.* 
Graszaad 
Pootaardappelen (N.A.K. aange-
geven): 
op zand-of veengrond . . . 
op kleigrond 
Consumptie-aardappelen: 
op zand-of veengrond . . . 
op kleigrond 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten (geenpootbieten) . 
Voederbieten (geen pootbieten). 
Luzerne 
Snijmais 
Groenbemestingsgewassen . . 
Overige akkerbouwgewassen : 
Naam gewas 
i 
Bestemming: 
7OTML(naarKrubr.70i), . . 
rubr. 
301 
303 
305 
307 
309 
311 
317 
319 
321 
323 
325 
327 
329 
331 
335 
341 
347 
349 
351 
353 
355 
357 
359 
369 
373 
377 
K. BEDRIJFSINDELING 
Akkerbouw (zie J. rubr. e) . 
Blijvend grasland . . . . 
Tijdelijk grasland . . . . 
Tuinbouw: 
open grond (lieD, rubr. a) 
onder glas (tie F, rubr. b). 
Braakland 
Cultuurgrond (gameten maat). 
ha I i Waarvan: 
eigendom 
erfpacht . 
pacht . . 
andere 
expl. vorm 
rubr 
945 
948 
948 
961 
Cultuurgrond (kadastrale matt} 
Tuin voor eigen gebruik . . . 
Niet in gebruik zijnde cuftuurgr 
Natuurlijke graslanden . . . 
Bos Unci, kerstdennen) . . . 
Ov. gronden (gebouwen. s-,c 
Totale bedrijfsoppervlakte. . 
rubr. 
701 
703 
716 
721 
725 
731 
735 
'37 
739 
753 
754 
-55 
Gem. meat 
ha a 
un»«« 
ifflifisr 
j>ï!ll:HI!li.;:'';'!|! 
I!i!l!il::iiii.iuiiüi 
Kad. maat 
ha II 
ÏZl t = r 
BINNEN S DAGEN NA UITREIKING «OXVEREN BU DE OtSTIOCTSaimCAUHOUOU 
Dit beschrijvmgsbiljet naar waarheid ingevuld: 
Handtekening teller: 
(plaatsnaam) 
Handtekening bedrijfshoofd 
of diens gemachtigde: «5 v . •>L as 


